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DEL MINIS.IERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICI'AL D·EL EJERCITO 
MINISTERIO DE DEFENSA. 
I 
Orden por la que se determina la 
estrntt}ura y funciones del Viea-. 
dato General ¡Castrense 
Paéloe-cid'O error e·!I! <La in&erción d:s 
.La c1tadla Orden. ,p1.llblicaéLa en e.l eBo-
t.etin Ot1'01a.1 del Es.ta.éLo» núm. 287,die 
1 de dicie:m!brs .[Le ,1976, ¡página 272!ill{ 
00 tl'anroribs a continuaCión la o!p'Or-
tntlru reoetlfical()ióDt: • 
.Eru etl c.a:P1tu!.o, 001, arúí.cu-lo M', párra· 
(o(¡ a.o, donChe dilCe: « ... ante ,el Ministe-
rio ao¡; De!enSoa ... », d81bs decir: (( ... an-
te. >el Ministro_de D-tlIfe,nSla ..... 
(De.! B. O. deC E. n,o 29!}, de 15-1~-'i8.) 
------____ ...... ~ ••• u .. ______ __ 
(ONSBO SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
bre-otindemnízación por razón de ser-
vicio:.. 
Madrid,' 11 de diciembre de 1978. 
3m Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIERS '1PlDAL 
------____ n.l ••• ~ ..... ______ __ 
ESTA90 MAYOR BiL 
EJERCITe 
~ 
Don Elías" Gareía <Gonzál-ez. 
Don Ram-ón Muíño Fernán.o,ez. 
Don JoS'é~Benito Díaz Garcia. 
Madr1d!, 18 de di:ciembre. ode 1918. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
DivlsiÓft de Operacio.es 
PUBLICACIONES 
GUARDIA CIIVIL 15.102 
Se. a;p·r u & b a >el (Manua:! 
Recompensas «M-3.1\}-s'. Curso de aptitu.d p'ara as-
15.100 ceooo a -callo- !p-rimero, Grmpo 111, .4.r. 
lEn. atención a 106 mé,ritos" tH1eníta»,CIue e.ntrará e·n vigor ,el odia 
clrcunsta.ncias que concurren ,en el ,¡te. S'U 'puJbl1icBiCión, de(biendopl."oced,e.r~ 
cabo primero D. ¡osé Rodrfgue'z de ISIS ~or .10S! tallsres del Servicio Ge.o. 
Llama" Gúa.rdia segundo D. Le:ucio gráifico .c1~1 $j-éreito a la tiraiJ¡a ,Che 
Revill!a I.·Monso, pertsne.cientes <ambos uma 1Ei.(!['Ción de 8.000 ej'e¡rrup,Iares, l.os 
a. la ,Coma.nd,(J,l1!cia Móvil d.¡¡ la Guar-· <C'uales. se p'Ond'l'án a la vsnta al prs-
·día 'Civil .en Lo.grofio, SE; le concede. 'Cio de 516 peS'e.tas. e.j1emf)lar. 
a. titulo póstumo la Cruz ,de la .01'. M'3.>dri·d, 1,4 ,Che, ,({.icieimJbre roe 1978. 
dien del Mérito !Militar con disti,ntlvo 
blanco ,({.e 4." cla;s.e., ,Gu:ntIlIlEZ MELLADO 
'Ma.drf.d, 13 ds ,dl-ciembrs ,ds 197ft 
GUTIÉIIREZ MELLADO 
POLICIA AIRMADA 
--------...... .~ .... ;--------
JEfÁTURA SUPERIOR DE 
. PERSONAL 
Direccl61'1 de Enseñanza 
ReGompensas 
. cl~.lOl. 
XIV CURSO BASICO PARA I lEn ateJ:lJc16n a· Lo·s' méritoS! " 
'U' ANDOS SUPEnrORES c1rcunSlunncif1S! qU& conoUl'I'en ,en :Loe 
./,,"' A\ poliJC.1a,;¡ a.rma,JIOFJ' .qUGa. oontinuación 
15.099 ' 
SG nmpUa, lw O,rdic¡,n ln11m·e· 
ro ,a • .f.28/132!7S, por aa. 'qUB' S~ ,convo-
có e,1 XIV CUt'so Básico pa.ra. Ma"ndos 
Supe,r101l6s, -en ,~l ,sentido· ae .que, ·di· 
cho Curso se, co·nsM:e,r¡¡;rá i,nclu1do ·M 
.eJ. aparta>doC·b) de ,~81 Oll.'deln (Le 20 
da ¡e,n.el'O de 1977 -(D. O. núm. 19) 80~ 
$& .t'lGl1Ilc!onlllrl,&9 '~esl ,conceda a titulo 
pÓSltu:mo, la, ICru,z {ll(} IIa Ol',dl(!,l1¡ d,el Mé· 
<rito- 'M1,1itar ,c·ondistin1l1vo blt\ll'oo <el,e 
¡j¡¡t. 'clas>e. 
IF:UtERIZA. !I?I()VOOliA. A1BlMiAlDlA 
4:.<> c~a.se 
:O,O'I), lF élix ¡G1al"C,Ía ALomo. 
'CUE:RPO AUXILIAIR DE 
AYUDANTES TECNICOS DE 
SANIDAD MILITAlR 
Concnrso-oposición 
,se COInvo'ca oposioión para eub:r!r 
vetIlta plazas dsl Cue.rpol Awi:~liall' de< 
Aytldant~ té¡;rücos d~ Sanidad Mili· 
tal', de aeuerdo ,con lo que preceptúa. 
~l articulo 5.<> de la. Ley lS¡lg'¡r" d~ 10 
de mayo (~Bol~tin üficial dol Estado~ 
número 113 y DIARIO .oFICIAl, núme-
ro lOO). 
Esta oposición se' ajustará al si-
guiente ea;l'!mdario·: . 
. Admisión de instancias hasta. el día 
1 ·de ifebr.ero de lS79: 
Soneo de "tandas y opde.n d;fl. actua-
ción: El día 9 da ,febrero dI:} 1m. 
'. Pimha da .cumi-e.nzo de la oposición: 
El día W da f€broro d~ 1979. . 
·]incorporación 'a; la Aeadl:}mia Gen~-
• ral Básica de SUbo.ficial-es, (Tremp, 
Lé.r.ida), de ROO a"prob8Jdos .para rooli-
zar 0&1 [}e.ríooo dI:} fOTInoación. eTh mate~ 
nas comun.es militares: ,El, dfa 16 dre 
abril doe 1979, 'Para iftrualizar -ellO, de 
jUlio de il979. 
J:.ncorporación a la Aead.emia do Sa-
nidad Mimar ·para. €ol período deS fo.r-
mación .en materias especificas de Sa-
nidad Militar: El dia 17 ·de septiem-
hre aa 1979. 
.T.el'minación ·dol curso de capacita-
ción y salid'l de 1aAeademia: El .día. 
15 de noviembre de :1.979. 
Como programa; de la oposielón, se 
seguirá -&1 aprobado por Orden eircu-
la-r de 29 de enero, de 1965 (D1AlUO OFI-
CIAL número 27), pUblica.do en el apén. 
dico mlrnero ~ 'd~ la .. Cole-cci6n Le.. 
gislat1V'o..lI del mismo ado. 
Las :Lnstrueciones por las· que hade 
regirse fa oposiCión son las siguien-
tes: 
1. DtsposiCiones generaZes 
Careeer de, n.nteceo.ente.s ,penales\ no I ción' los documentos sigui.e-n~Mr.e­
encontrarse. procesadO', ni haber sido ~ ditativos dé las condicion.es '1 requi-. 
eXlpulsado de. ningún 'Centro del Es: Sitos exigidos en la ipresenl& eonV'o-
tado- o ,C'lZntrQ. oficial de snsel1anza. catoria: 
il.4 .• Quedan facultadas. las aut{Jri· .J\sq>irantes eivil.ss: 
dades'militareSl y la c.\ca<lemia de Sa. '2.2.1. Título de Ayudante Técnico 
nidad iMilita:r ¡para ,co.mprobar si los Sanitario {J testimonio notarial de €<S-
aspirantes, por su conducta pública!: tal' .¡¡,n posesión del mismo o resguar. 
y ¡privada, son dignos, de pertenecer' do <lIe haber hecho -electivos los de-
a las -escalas ¡profesionales de]) Ejér· rechos d.e- ,llXpedición &1 :me.neion8Jdo 
cito. título. 
2.2.2. . CertiJicado literal (n.() extrae-
to} del acta de. nacimi.enro dal aS¡li- . 
2. De -la. conr:urrenc7.a. de aspirantes rante. . 
2.2.3. Certificado del (RegistrO' Gen· 
2,1. fDocument3lCiones: tral d-& Penad{}s y RebeIdas d-& no ha-
2.i1.1. Los aspirantes pr{)lIIloverán, ber cumplido condena ni. estar decla· . 
instancia' tl1r10-ida al ·Q.eneil'al SUb- ¡ rado. en l'ebeldfa. 
inspector Médka- áDiroof,or de 'la Aca.¡ .2.2.4. Fo.tocoJ?ia del documentb na· 
demia de Sanidad Militar se!!Ún mo- t monal! de IdentIdad. 
delo que se ,pnblica al finar de es-j 2.2.5. Certificado: do& buooJa conduc. 
tas instrucciones, que. deberá tener!: toa. mo,!al y soci~l _e~Pedi~o- ,~{)r la Co· 
-entrada. en el ¡plazo fijado por la 01'- ~lsa!:a de Pollcla. iprovlllClal ~ d.e,l 
tl.en de, convocatoria. A la instancia dIstrIto, -correspondIente a la. reslde,n. 
se unir-án' dOS :fotoo-rafias una ;peO'a- cia de,L aspirante. 
da en el lugar seft.alado' para eno, 2~',6. C?l!"ia de las. págln'aSl 00 la 
la otra respaldada con el nombre y eartlllla mlllto.r >donde const&n sus da· 
apeUidos del solicitant&. tos IPel'~.n.al.¡¡s y viCi~itudes r,elativa~ 
2.1.2, Los aspirantes que S<ean mi. al servlClO. &erá. eote.Ja:da eon el {)l'l' 
litares <cursarán sus instancias en ginal por la Aca-d,emia. 
unión d~ las dos ;1'oto,grafias a qu.e 2,2.1. ·Declaraeión jU'I'a·d,a .me. no :ll'&r. 
hace l'ettn-cmciael a.partado 2.1.1. ¡Por teneC&l"a partido poJ¡itioo a.lgun&. 
co,nduoto del ;refe. de su Unidad, Ceno Aspiranf,cs- militares: 
t.ro o Depc.ncHmcla. Estos Jefes las in. 2.a . .s. .IJOs< d.ocunnentos eXpr$8.YliO! 
.:formarán y r·emitirán directamente n en los U[lartaGOS 2.2.1., 2.2.2., 1U.4 11 
la .<\cademia de Sanidad MiLitar, ano copia de. la hoja die s-ervicioSl O' tilia.-
tlocllpando [)(),r 'Vía telegráfioa las pe. <lión y ;¡l:o~a c1e cllS'tl~os. 
tlciones cuando dir,hos :f,eo!es conside-
ren que :falta materialmente tiempo 
para qu& pue,(lan tener entrada .en la 
Academia en la :techa sei'ialada. " 3.1. Los <Jp.oS'ltores sati&rará.ll, elll 
1.:h !El 1,ngreso en '&1 Cuerpo Auxi- 2.á.3. lDlstl'uto:rán deo l<JS beDelficips a.once!p-to ·de d:erec!hoo·s odie' eXámoen, [a 
liar de Ayudantes Técnicos Sanitarios de. ingreso. 'sin cubrir .plaz.a.s, los as. canti4tt'd ds iuiniel11tas (000) ¡pesetas. 
"SE) hará por oposición: .entre los aspi- piruntes 'que, habiendo superado la que l'emUiró.n 'P'Ql' giro' poSlta,l a. 1a 
;rnntes varone.s que. reúnan, a.demás 0.pos'lci6n de ingreso, s.ean hijos, her. 4cacl<emia hacienu'o coIlJSltar en sus 
O:&' la.a,ptltud fisica necesaria, J.as si- manos o nietos de laureaodos· de San instanc.ias la ,fe'c:ha y número <bao gi'1'o. 
guiei!ltes ,con,licliones: ,Fernando, los hijos y ,nietos de. ipos-ee. La re1\el'!d:a ~ant,idadJ 00 se.rá. -rue-
do;res de la Medalla )Militar Indivi. vuelta, aún cuando de-je doe ·con.cUíl'l'ir. 
V~, ,Asplra.ntes mHit8lres l dual y ~os huérfanos de milita1'es' de &e, a lasl p1'uebas ;de exáme·n. los tres Ejéreitos ¡(prOfesionaLes' de s.e. Que'danexentoSl ,¡J¡el ipalgtO r.e-
cOOlip1emento, honoirar10Sl o' millta.ri. !!ler!do: 
.Titulo de ,ayUdante té.cnlco sa.'l1ita.. ZadOs. muertos e,ncampafia o.e.n acto 3.2.1. 'LosllUér~anos de ll1i11t8tt.e.& 
:('10; de se·rvi>.cio o de sus' resultas). ilH'OlfeS!ionaJ.e-s die- 101'5< tres Ejércitos. 
No -a<XMde'! de ·cUarenta atlos de< D>ieho benefic.io lo acreditarán me. 3.2.2. !(¡os lYijlOSl, hermanoSl t) nietos 
eoda,d., >cumplidos de.ntro, ,fi,ei natural diante ,copia legalizada. de la. '~den die< ~alll'e.ald,os ite< S ¡m, Fe1;Illand:o 01 hl· 
>&nque te-nga.n lugar los ej>Grcicios de 'ministerial ,que<- le-, reoeono.ce- tal de- jos ynietoSl ,(Le .poSle.ed!ol'e<S> <lJe. .la. !MJe. 
lfl" oposi.c1Óin. reClho ·(ljal1a !Mmtar Indd:vtdual. ' 
lntorme ifaV'ol'a.ble d.e:su jle.fe< natu- La solicitUd da. lJa.co,nces1ón d'e. -&s.3.~,3. Lo,$! &Ulbo¡ficl'a1,es O' u1miJ.;ad<H:f 
ral. to,s bane,ricio's se ge,Sltionará co.n ante-- .profesdonales. " 
• Estar Pl'e.stando servicio ~ilita1' ,8JC. rioridad a travéS' d.9' la ¡,etatura de.l 3.2.4. lLas, -clases .{be trOlP.a, 'P'l'O~e'!'l:eIll" ~lVO ,sn ~oa :fe-cha de. publ1.cac.ón ,de la. Colegio de- HUérfanos d,e- M1l1tare.s de tes ,de 'a.listamiento, p'·vo'¡untariado. $1 
co,nvo()atoria o ser o:ficlal o suboficia.l este- Elj~rclto, quien, indicará la docu. Dlx'ector ,die. '1a .Aca.cliemia, 8J¡;JiJjl(lará '6,$' 
do compleml:J.l1to eVei!ltual. ment8Jclón que< -e-n cada caso· de,berá to's l>enle.flciolJl a: la V'lstacte- 100& ,datos 
Nn,clo,l1al1da.d espadola. 
'l'1'tulo de AyudantG T6cni,co 
-fta,l'lo. 
acompa:tlarse a la LnSlta·nocla. lfacl.l1ta,dosi en 11a instancia dé los,.in-
~.1.,~.-También d1Slfrutarán de. los te.re&!l.d'o'S·. -Es>to's • 'po'drá:ru .SIal' l'sqUGrl· 
bene.ficios de ing.re·s;o, e.n las. <condi. aoS! !para qua d!ern.uastren do·cumental· 
-afoMs s.efialada& enelapart8!do 2.1.3' mente.sud'e'l'Gt!Jho. 'Co·n tal .II1m se. les 
Sa.n1· 1.os 0lfic1alesl, subofi~a.le& o' -asimila· notificíJ¡rlÍ,por (JS¡(}rito es.ta aircuns,ta¡;¡,. 
No ,Gx:ceder d,e treinta y una:t1os, da 
edoo, cump Ud,o s ,dentl'o del natural 
en que. 'bengan lugar los ej.el'oio10s, de 
la; oposlo1.6¡l. ;Para loS! aeopiranile.s Clom. 
!pl',/3Il'ld1dos 9,n el ruparta.do $.:t.3 deeg.. 
tlliS i.nSltruccio,MSt se o.mplia el limite 
de ,edMl en ,el ~ent!do d'e qu.e .no de· 
b·erfi e-x,eede,r de tr·ein,ta yciMO ano's,; 
>cumplidos, dentro del ano 'natural .an 
qu,(;) s.e- ·ceLebren las, pruebas de. la opo. 
eicÍlÓn. 
d-o,s<, todos, ¡protesio'nll1es, cl·a, re.l'llCic.mando }OiS' ,d()cumentosqu,e 
Hllt'dn Icau&tal' ,I:>Slta c1rou~tanc1a. odJoil:m,rá.n u..porto..r o,k ·(MIl qua !b,í),'g'M SIt:I 
en In 1nstanciu.. p'l:'G$entll.lJi6n eI1l ¡la ACll.dwlJI. lP'arIJ.. to-
'E1Dlr@ctor 'de. la Acaid.ernia d,!!l< Sao mn:r ,);H1.1'l.¡¡ en l'Üs.exÓJmones. 
:nidad: M1l1ta.r otorga:J;é, diohoSl bene-
.:fioios< a. la. v1a.ta. (l·e las' 1.ns1a.nc1Í1s y 
llo~as de. se.rvl>eio,s, ,(la los. interesados. 
2,2. Los opo,sitores, aprobados debl:>. 
rÓin pres<enta.r ,~n 1a Academia de .sa-
nidad ¡MUltar, en ~l ¡plaz,o de- veinte 
días a partir de- la f,elCha de termina. 
ción dG i).PSl -eje'r.cLcio~ de la opos,!· 
.4.:1. ¡Los ,e.xárnene.SlISIB, V'o,rltlcar6.n €In 
l,a .AJcOic1e.m.ia eLe ¡S'(l.nÍ'd'ud Mi11tar. ,dan¡. 
do· comie.¡;¡¡zoen la fecha tij!lld.a p'o·r 
·La con:vQ·C'ato:ria;. 
lEl 'oomo pa.ra. ",1 ol'K'lJen Idle< mtu:a-
e. 0, m:úm. ~ 
6ioo .¡le los ~i!'ante-SI a.annitM.IQS, Sie 
reali2iará en ~11 A:cadelnial1e< Sanillad 
Militar, .el día señalawo [XlI' .l!a Orden 
.¡lJe la 'Cún'Vocatúria. o 
\La Aca:demia {lontunicará, o:J;}ortuna. 
mmte a lúsí interesadros la teclha en 
que {Le;berán 1l'reSlentaroo a exáimen. 
iEl Director .rus la AoQ'a¡¡j¡emia tprú:pon-
drá a la Jflifatura Su;Derior roe iP.eroo-
nal, IDir{!Ccion de ~nseñanza, I<lS Tri-
btIDaÍ-es ruece&arios: 'Y oorrupnsiciónde 
lQs mismús: 
4.2. La oposición apareará o laS1 si-
gui.entes °'lfruooas: 
4.2.11. ¡Primera prueba: /Reconoei-
miento ruMico. !El Tribunal eonsidoe-
rará exmuld()s a los que Ipa,wez<:and-e-
lecros {) enfe;rm,eda;d.e-s comprendid'lis 
-e-n l(,ls d.as gl'UPús· d-el Cuadro M¿.dico 
die Exclusiones, anexo IlIÚlill-ero J~ d>e-l 
Reglamento d'e la iLe.y -f6.ene).'ald'f!li 
Senvicio Militar, aJpr<Jibado :po:!' 'Decre-
to- 300/1900, de & die- ll'oviemlbl'& (<<DIA-
RIO OFICIAL del Ministerio del Ejé,rci-
to~ mimo re, d-e 1970} y modHicaeionces 
a.prohadoas ilOr lDeernto Wi5/!197.1, die 
$ d.e juUo, d.e 1971 (<<Dmuo OFIelAr. 
mítnero 237')~ con \las< varia'CioneB> que 
a. <lontinua'Clólll liJe -eXpI\8s'an: 
, .,.:t.2. Se, modifica. eL mlmN'O 1(!!!} 
la l>et.ra H ·d1(Jl. grupa' ¡prlm-ero en. el 
sent·id-o d>& que serán consid.erad'Os< n'O 
a.ptos. l'OS que presente.n. r:e'duooi6n 
(!lter.manente -en. la cO.·:;'''ll·dJeza visual 
cuando 1>& dal OÚo. «n·enoJ.' sea il1ltedor 
8, fl,/3 Ipre.yiacol'l'eOOión, si ha. lugar. 
4.2.3. Asimismo ~ entcml1erán mo-
<'L!,fiaad<os> I'ÜSI números' S y 9, :lJetra 'C, 
(kel gru:PQ V>, wetclarand'O no< aptos In. 
de&iguallCl:a.dJ !p'6,lmanente ,en -las 'ex-
1,rronia.ad.e.¡¡¡ .1nlferIol'es' que dó lugar 
a. co~,era. 
14.2.04. S'6rá. ba:mbiéru cauSla die. inu-
tilidad la ;pé-mid:a total o ,parcial <lon-
gÓlllita o a.d!quil'ida ,de cuallg:uier par-
te de.! C'Uerpo qp.e, nJ.te.rand'Ü la mor-
iologia ,normal, dé .aspecto ridf·culo 
a quie.nles la ,pade·cen. Asdmismo la 
iartamudJezexl1lg.era.da. 
4.215" Se exigirá >como' talla mini· 
ma 1a ,we 1,000 milímetros. 
&.2.6. ISól.oquedarán p,e.ndientes ,C1Je 
elbS<e:rva'ción .aquell'<i,s 'caros dud'Osos 
en 1'09 qUla ea T.r1i>unaJ., único a qUien 
comp/(l,te d<ooi·diw, el1!tLeniCl:a delb'e l'ea.14.-
mrs.e. 
,La. obs>el'1vaclón será practic'ada >en 
e.l .. Ho g¡p.ftaI IM.t1Ua{1' Oel1!tral .'Gó.mez 
UJüla» y ,parel je1& d~ c1!nica qu.s co-
rreSlpon'd!a, se.[,¡'Ún la .enf'6.rtm:e·da'd a ,o'b· 
seJ!IVal', ·col'rían&:!· los ·gaSlto>s 4e esta.n-
ela P'Ol' ·cuenta de los intere$la'd.o'Si, 
'El ,pe-l'iod'Ü de 0lbsocél'Vaci6n ,comen21a. 
l'á l.nmediatamlente -dJeSlpués die sU con· 
cesión por (¡~ lDir,ector ,de1a Acad'¡¡" 
rula, .d<elb,icmd<o i¡elmlnar la miSll!1>a ,con 
La nnte1a.'ción ll>CNlI<>Slllriott. qUie p,emnita 
8.1 tl.5tplranta. reaHZI!u' 1!OSI dl:ff3l'entes 
íl<j arMetos' Ilnt(llli ,do qUI} j¡e~'mln,(! 1<0, 
OiP.osicI6n~ pe.ro· p,od'l'ó' ,darse n.ql~M,~a 
~Ol.' tormlnlMla tan rpron¡f;o como [lay;a 
!'ol{l:!.dJo ttorm·f1l'SI!l juicio, 
,Bit 'l'l'llbunltU 1lU1(Íld1i.lo, .aie !l'eco'no<li. 
m.iento pofirá autorizar; a' J'os, 0\po's1to· 
res. p.¡md1,ente,SI de. ,olbservación lit que 
l:"eMi~e.n 110$ elJ e.roioloSI die lJaSl veSltan· 
les !pruebas en las. f,e-cha$l >y !pwt;l.zoque 
~ hll!ya corr<espon¡(UdJo,. ,en. inteligen· 
Qi!L dJe q~ :La. a,¡p.rorha,cl:6n ,<OOfinitiva 
1/:.319 
para ilvgreoo qUedm-á. suJb.or,dina-d:a a nota a.fectndn· POit' ~l cor:ficient& asig~ 
la odecrllra-cióru 4e utilid'ad!. en el re- nado a J.a.l'sspectivoa prueba y divMi-
(lfrni()'cimiento :r·acultativ<J final, como da por la suma de dicho cor:ficiente 
efect(j die la prim'!l<ra;' lU'ueJ:la ip'en- determinará Ja -cal;fica{li6,n fina.l que 
diente. -corresponda. al aspirante. 
4.2.7. Si ,el aspi'rante presentasr: en- 4,6.6. Los aspirantes qué -no se Ime-
fel:IIl:e-!kad oQ d:ofect.a if!Ís-ico no -com· se.nten a., alguna da las prue)}as e.n 
pra,ndid'O taxativamente en -el referido los días que tengan serlalados. s.e 
eua.al'O "&e 'exclusioI)!es. Illero .quo& a jui- enti-enden que renuncian, psrdi-endo 
elo -deol Tribunal n.fédioo 4abe ser ex- todos sus' tl-ereehos. Cuwndo la. falta 
cluido para in&'Teso .en la .AlCad·e.mia de presentación sea ,debida. a enfsrme: 
d-e Sanid:a.d" €s>te lo 'lliXlPOIlIII;rá <en ra- dad' o motivo justificado, anteriores 
zonado • escrito, que elevará al Di: a la ,f-eeha seilalada para la prime.r8i 
rector 4e ,l1ioo"o '¡Centro !para 1a 1'000- prueba, 10 m<hllifestará por escrito al 
lucióñ qúe- !P'I:oee.da. '. Directa!, de la . Academia, acompa-
4.2.8, !El ¡Presidente< d~l TribunaJ llando ·J.os oportunos 'Üertií'icadQs. El 
Médi'OO, asesorado por' S'US. Vo'Cal-e-s, csrtificado f-acu1tativo que acredite la. 
resolverá ]las r·ec'1amaciones o inci,d'&n-. ~nfermooad habrá ds ser ,expedid!) 
cias- que 5e produzcan o das traslada- poi sI métlico militar d-esignado. por 
l'á al Dir€ctor .d& la'Acad¡e,mla ;para: lao el Gobernado::: militar da la plaza en: 
ooter1Ílinación .qu;e proe&d<a. que rr:si.da el aspirante, a 'cuyo .efoo" . 
to solicitará éste por escrito >el upo.!'-
4.2.9. !Los, .ra,llJlos dlel Tr.ibunal 1fé· tuno reconocimiento; cuando en .el 
dico se:- tomará:ru ;por. 'll1ayorfa ·¡j¡e .. vo· punto doS resl-de.ncÍa del aspirante ;no 
tQS, sien40 SUs' acuerdos d!E!finittvo$ () '&xistiera módico militar, el 'Üe.rtifi-
inrupel:alDl-es. á 
4.2.10. !La d:aU.a doe aptitud fisi?a .pa. ~7tQ ser e-xpedido por un médico el" 
1'1!- .ingl"eOO .enasta -co~'Vooa.tol'la ,no Una v.ez re.stablecido sI aspirante (J 
pr.ejuzga -~l. ~l~po~e. 1,.,ual exenCIón desaparecidu. la (Jausa que. motivó SU p~r~ el SeIVIClO -MilItar.. . faHa. da presP"llta-clón, -deberá. prese.n. 
·f.... Segun&a prueiJJa! Eje re) ~ i o ¡ tars9 en la Jefatura .de Estudios de la 
ora.!. ,DeSiarrol'lo de tl~ te-maSt snca· j Aoademia par.a que .1.(;) s.¡¡a sellalada 
!kos a ra, s.uel'bl", uno d-& 'Cad,a gru·p,o > nueva [eeila, si a. ello hubIera lugar, 
de l<lS que comipon·en ~.a segundra ¡pfUe· pues sólo po,drá '>8-:l1:a.mim1rsC:\ ds una 
ha >!l:el ,programa lnld·¡ea,·do en .l-a 01'- pruflbo. cado. día, sin poder rebaSla.r la 
den ·d'13la conlVoctltoria. . d€ll dín se11alado para. I'ealizar la <mar. 
'Ti:e;mtpo In á. xl m-o {IIe, -(>.XJposición: to. pruab·a. . 
Diez miflutos ¡porclld'a tema. 4.i}.7. El .a.spirante que despUés -de 
4.4. 'Tercer·a prue·ba: Ejércicio pl'ác. empezar una prueba -desista <le <lon. 
tlcO'. t!nuarla. se ·!;mtie.ndJ; iqu~renuncla al 
Desarrollo d& una práctica sacD:d'a a examen, 
la sue-rte sntre las que compO'ne,n la 'Si uno. vez í..OmenzMo éste tuviera. 
tercera prueba del programa indicado qlIo r.etirarse Po<l' causa de: enferme~ 
€.<n l-a Orden ·d¡.¡. ,convocntorla. dad, lo mamtestará al PJ:'eside·nte. d-el 
Tiempo máximo: Quince mi.nutos Tribunal. 
4:5. ICu¡:¡,rta prueba: Eje-TOicio es- El aspira.nio será re-conoc:'do por 
·crito: De<;arrolloe·n un plazo, mÍíXimo un médico mUltar y. si [uer,a legiti. 
de una hora y media dIO untemnsa. ma. ·lu'causa alegad>a, le será a1,1tor:l:-
cado a. lasue;rte .as- los que componen zuda. la. nueva a:dmisión a e,xame-n e.n 
1'8. ·cuarta. prueba del programa indio las co,ndicion>es que señala s-1 último 
cadO' en la Or,úe-n d8' c®'V'ocatoria. párrafo del aPartado Ji.,8.6. 
4.6. 'Ca.lific -tclones : Prime.ra prue- En el onso que la 'enfermedad ,no 
M, apto o no apto. Segu-nda, tera.era resulte justifica.da, quedará eliminado 
y cuarta pruebas, ,de cero a. 11 puntos" de la oposiCión. sr la énferrnedad OCU- . 
4.6.1. Para superar la opoS1,c;l6.n >&s rriesa ,entr-(;) la Q'eaJizac16n d& dos 
preciso obtener ,nota Igual o· supel'io'I' pruebas, se prooe,derá ·de ~o,rma anár 
a. ·c1.nco 8<n ,ca<!a una. de' las pl'Uebas. 10ga a; 10 'que queda ,ecrepussto •.. 
4.6.2. Todas las prueha:;; serán eli· 
minatorias. La no aprobación de una. 
cualqllM:ra supo.ndrá fa ·e·,.clusión de. Ü. Ingreso en {a .tl.caaemia 
las restantes, 
4.6.3. Para la debtda po·n.deI'ación 5.1. Sólo se C'Q,'tlsMel'arán if1prob8J. 
de las pruebo.s Soe ¡¡stÍ1blecen los ,si- <ins d>efinitivamente ague·llos aspiran. 
guientes ,coefid8<ntss de Importl1ncia:, tes que relacionados por orden, <le ma. 
.Segundfi prueb!J., 4; tero era p,ruaba, yo,r n. menot'puntua.c16n ti,na!, 110& 
4; '(lUM'ta. pl'ueb-a, ~. • corrGSpO,ndá ocupar loas pla'z'Bs anun. 
4 . .0.4: Del .1·H"ultado de 1,&s pruebas oitJ¡dns, co.rlsidel'ándose el1mi.nados los-
d,o cad.a e-xa.meu, el Tribunal levanta- g,ue 110 tenga,a cabido. en ollas, pt¡e.a 
1'11. ll.cto.por j,r1pUo!ldo, cm; t!xprMi6n no podrá llúber otrl.l. amplis,016n qlJ¡~ 
do 10.s. Gn.Ii.ilcl1I.liones olltenidas, por }a. d,eriva,d!!.l. <le la aplicacI6n ,ele lo 
los. oposi'tores, 1l1s c'U,aloes s.erá,.n rem!- dispuCíSto e,n &lep:lgra!e 2,1.3 ,d'e' estns 
UdM al D'1ractor >dI) la ,A>ou>d(Hn.1o. po,ra instl'ut)c10,!H's. 
su o,:¡wobaclón. Las re!ll;oionés de qúie. 5.2. I,p:s. ,emp·ate's de, rplln:tuaclón SI& 
nes lH1yoan a.p-robado 10.5 prue,bas s,e 1 re<solrvel'áll ·00,11 10'$' slgulent6<5 cr1te-
publicará.n d1!J.l'1nm e.nte,ex,cr.pto la 'dl0¡' ríos<: 
tima prueba, que s'e r.egirá pOi!:' lo, dis. Entre un mi~itar y un pa1s.a.no: Jm 
puestoeon '8<1 ,c'pi&\,rate 5.1. ,militar. . ' 
4.6.5. sr la ·calificación obtenf.da E,ntr<e do'Sl militares: Elde.mayol' 
iueTa illavorabl8< e.n toeras, las prue-bas,em'pbeo" Y' ·81 :1gu!li1dad de éste., el n1á& 
las 'sumas ·de .:los gro,duetos >d61 ca.C!a a.ntiguo. 
1.300 
Entl'l;) -doscllVilIElSl: Primero,. huér!a. 
nos.ell;) militaJr; s.egundo'. hijos de mi-
litar; te-ooero,. ~1 de ma;yol" edad. 
5.3. EL General Subinspector Médi. 
eo, :Direetor df> la A'Cademia -de S'ani· 
.o:ad 'M.mtar, someterá a la aprobación 
de. la Dirección de cEnseña-nZ& la. re-
looióIlI conceptuada, de los o'{>ositores 
y las actas correspondientes de los 
que, cpn ~r:regl{} a lo< especifioadfr en 
e1 apartado 6.1. haya,n de. constituir 
la. 'Promooión de ,ingooso. 
• Esta., relación se fijarrá f>n' el taib1ón 
de. anuncias .ele la l..~ocademia de San!· 
~ad Militar para quE> los opositores 
. relacionados apocrte-n la documenta-
ción .e&pooificada. .en -el a¡partado. 2.2. 
6.4. DU1'ante su ¡permanencia -e-n la 
.Academia General Básica de Subofi-
ciales y en la, Aca:demia de, Sa:nidad 
Militar, 'los a'lumnos usarán f>l unifor-
me reglam-e.utario para los caballeros 
alumnos de la Academia. Gener-al Bá-
sica de SuboIiciales con las ,cadeteras 
bla'ncaa. (cordones, blancos) y sin os-
, tentar divisa. alguna ni ángulos, pE.'r-
cibirán ;Loo emolumentos qus dete.r-
mina. >el artículo. 1.° de la. Le;y '141191.1., 
«Bolet.ítn {),ficia}¡ de.l ,Estado" número 
liS {D. D. ¡núm. '140). 
5.5. Los, militares en activo causa-
J:lán iha1a. en su situación y destino a 
tin'ales de.l mes anterior al de, su in-
~onpo<ra.c.ión la, la' Academia. Ge-neral 
Básioa de. Subo.fioiales y alta. en la 
"Actl.<lemia de Sanidad Militar en la. 
rGvista. de Comisario del: mes. de :La 
D. O. ;núm. P.S7 
teClha de. an'Co!l'poración a la: menclo- tas, {J, Subof,Iaial o asimUado pl'of-s-
nada .~(lademia. Ge.neral Básica d;8 sional o elas.e. de. tl'Oopa 18,1 solieitar y 
SUbo.fi.oia1es, realizando el viaje d.e tomar partlJl .en la oposición. A 10'S 
incorporación por oue.rita del Estado. huérfanos ,de militar no 'Comprendi, 
En igual fecha será el alta. de los no dos >Bn tel ¡párr.a.fo anterior se les fa· 
militares.' aHitará >8>1 equipo con C'argo al Patro· 
5.ü. Los aspirantes ingresad05J re- nato, ;de Huér!anoscorrespondients~ 
cibirán >8>n la Aca<demia G,enera}; Bá-
sioa. de SubofJ..ciales >8>1 vestuario y 6. 011:1'80 académico 
&quipo qué lije. 1:a Aoo.demia de. Sani-
dad Militar, quie.n lo comunicará oon 6.i1. Los .a;.<;pirant€s nlJlIl:brad()s' 
la debida antelaoión a la "~cademia alumnos oo·¡prese.ntarán >en 1a Acade-
Gen.era} Básica de SUboficiales. mia. Generar Básioa de Suboficiales a 
Todo el vestuario y equipll' será con las dtez horas del d:í:m fijada para 118. 
cargo 18, 10sinteresadoSl, a excepcióÍl incorpora.c.ión >BU la Orden de convo-
dlJl aquellas ¡prE.'ndas que la; Academia catori-a. para il'ealimr el !período de 
General Bás;!,ca 4e Subo-f.iciales €"ntre- formación. -e.TI. ma;f;lJIrias -comUll08S mi-
gue para ,proácticas y ejer{)icioSl que 10 litarss. 
será en usU1'J'ucto'. 6.2. El día 17 de septiembr~ dé 1m, 
Al .ex,po.n-erEffi en la Academia de. Sa.. a. las diez horas, se incorporarán a 
nidad la relación de promoción d·e la Academia de S!hnidad Militar pa,ra 
1ngresn, ,00 indicará el equipo que r&alizar.el ¡pe.rlodo de capacitación ,00 
re.cibirán los '8.SIp.irantes ,e'f1 la Acad.e- matenias 189pooi!icas de Sanidad Mi-
mia General Básica de Snbo!.icial.¡¡s litar. . 
en .el momentO' de su ingresn. . 6.3. Los alum!Ilos que supe.xsu el 
5.7. Tendrán derecho- al equipo!l'8- curso 'serán .promovidos a Ayudantes 
gIamentario. >con <cargo a.l Ipresupue-sto Técnicos de Sanidad de tercera (con 
del Ministerio dI> Delfensa. los aspi~ asimilación a Brigada), esca.1afQ;nla.-
rantes ingresil-dos que sean hijos, her~ dos por ,ordsn d-e. la nota.linaJ. de cur~ 
ma,no y nieto. de Ca:bn,l1ero& Laurea·· 00, obte.nida. .áomo resultado <Le las 
dos de San Fern.ando o hijps y Jj,i>E!- caUUca-cionefl .a,llcanzadasllantOi en el 
tos de ,pose.edol'es de la. IM.edalla Mi· periodo de. formación militar como- ~n 
ltal' I'nd1vldual o. huérfanos d·e mm· .el de materias especificas de8anid-a.d 
1,0.1', aviador o marino (profesional de M1l1tar. 
complemento, honorHico, 'provisional . Mádrld, 00 de noviembre de 1978 
o m!lita:l'!zndo), muerto .e-n camparfia 
o' en acto< de servl.cio' o- de sus. resUl- GUTIÉllREZ ~DG 
I 
D. O. núm. ~'1 
Lugar 
~e la 
fotografía 
MODELO DE INSTANCIA 
Póliza 
(1) 
Don ........................... ,...................... ............. .. (2) desea tomar parte en la oposición 
para mgreso.. en el Cuerpo AmdJiar de Ayudantes -Técnicos de >Sanidad ~Elitar, anunciada por 
Orden de .............................. (<<Diario e Oficial» nÚ1Ílem ............ ;). 
(6) 
CIRCUNSTANCIAS. PARTICULARES DEL SOLICITANTE ~ 
D. N. J. número ..... :. ..... : .. : ..... ,~expedido en .................... ' .......... , 
provincia de ................................. , el ,dia, .............. ~ ......... , niliCÍÓ en 
.... : ............................. , provincia de ................................. , el ........ . 
de ................. : .. : ................ , de' 19 ...... , ~ijo de ....................... : ........ . 
yue ....... t ......................... , de estado <Civil .............. : ......... , .,profesión 
"' ••• " ¡-I ' ... 4. ;j¡*1o ~ i ~" ....... .-., ••• Ir f-~ ~ •••• ~ i"' ••• ' domiciliado en .... lO." ............ fe •• " •• 4> " ...................... , 
provincia de ... ; ................. : .. " ........... , JCalle .............................. , núrne" 
¡ro ...... teléfono .................. ' 
Condición (3) ..................... R€lligión que profesa, .......................... . 
Títulos que posee ............................................................................. .. 
Ejército al que pertenece ................................. (5) ................. . 
Empleo .......................................... Ántigüedau .................... . 
Arma o Cuerpo ............ , ................. Escala .... " ..... ' ................... .. (4) 
Destino ............................. . 
Tiene concedi,dos los beneficios ,de ingreso -como comprendido en el a.par-
tado ......... , ..................... , según, Orden de ...................................... . 
(<<Diario Oficial» número ...... : ..... ). 
Ha. remitido por giro postal número ......... , de fecha ........................ , 
la cantidad consignada para derechos ;de, examen. ' 
El firmante jura por Dios que reúne todas y cada una de las -condicio-
nes exigidas por esta oposici6n, referid.as a la. :fecha en que ha de realizarse 
el sorteo de tandas; no se halla procesado y carece· ,deantecedente,spenales 
. por ,delitos ,dolofjos; IllO ha sido expuls8ido ,de Cuerpo alguno de la. Adminis~ 
trooi6n Públi{}a en sus distintas ·esferas ni de .centros de ,enseñanza. oficiad. 
jtt, •••••••• ~'~ ••• f • ., •••• a , .. f" ,de f •••••• ,..' •••••••••••••••••• ".,_ •••• ate 19.~ .... 
(Firma) 
Bxcmo. Sr. Oeneral Subinspector Médico, Director de la Academia de Sanidad Militar.-Cara- . 
bancbel Bajo. Madl'id.25 .. 
(1) Cinco pesetas. 
(2) NOlllbl'e y apellidOS. 
(Il) I'alMano o m!l1tar. 
\( 4) Sólo 1,ara militares. (5) Tierra. Mar o Aire. (6) Dejar este teroio ,de mal'gen de la instancia para informe. 
.' 
ESTADO MAYO:Q 
, Destinos 
15.103 . ' . 
. Por al'Hcacióll 'Gil' lo ¡(h&pues-
.. to '¡¡'II! il:ás Disll105icíQn~. Final-es Ip<ri-
mera y cuarta rneil:' Real !Decreto í?fim¡ 
l1971'(D. O. iIl!Úm. 254), pasa ,dreSltinado 
en V'acantfr ,die. IESIt.a.do' 1M<a\Vo:r, cu-a;l-
quier Arma, -al¡ De¡partll!:rrr&Tht{) Minis-
terial. de- Moviliza;ción d¡¡¡.l Minis'te-rio 
d&'Deiensa, 6,1 corO:ne-]; 4e ·i.4.rt:ill.'er~a, 
di~lomadq. lfliS Es.tado -Mlliyor, íEstcal>a. 
activa, 'Gril!P'O .(te ,,'Destino d.a AI'llla o-
Cue:r[}olOD. LuiSl Abie-ga (J.rtiz 00 J{)-
cano .(1001:), ds la DireCCión die, Moví-
limeión .!ls :ha Jefatura S'U:pe,riord1e 
P.erSíÓnal dl{lol Eljél'oito. 
Este!Lestin<lno ¡p.ro·duc~ rvrucal1te 1)'a-
rae.1 asc.~n$(). 
'N®dr:l.d. 114 di& dioiembre ,d.e: ít97S. 
GU'rIÉItREZ MELLADO 
IN FANTBR lA 
Destinos 
15.104 Pava 'Cubrir la. :vacante, ,CLe 
Mand.o -de la. Zona ,ree IRe,clU'tami,ento 
'1>" IMo:viJ:izacló.n núm. 3121 1(.casteilfl.6n die 
., [.la Pltana), anunciada '!tor ,0l"éLen 'ilIe 
17 4& O:otUJl>l'& die. 1900 I(¡D. '0, ,número 
tMO),. ~J¡ase C, tilP'o 7'.0, se. ,¡j¡esrbina .con 
ca'l'á1cteíl' volurutal'Io, n.l coroD!eJ.. .,we, In,· 
tatlterfa, lESlca,la lJ.lctfva, IGl'UW'O ,de 
t<lMarud!o di!? rAlrmas» ID. ,}3.()<:rnardlO 'Cl'Ieg,.. 
/P'O iRu:Lz'{4411»" td!lSlp'o'n!ble en ~,Q¡ 3,a 
!RtlIgl'(¡I1 lMIl'Lltal", !Pi~a;z'll. ,¡lle. Vlal1Emcia 'Y' 
a¡gr9JgDiGO al! G'ÚlbiernIQ- .Militar ·dle chl· (llla. pil:aza, 
iM;aC!,rl'd:.l odie, d!!:c'}emlb'J.1e: ,de 11.}78. 
El T<l!11onte General J. m.:M. m., 
DE LlNIEl'tS y PIDAr., 
15.105 . . 
IPn1'tl' 'cufb.r1r la vtl.Mntf, 'ellJ.-
SU! G, tl,p'o 1),0, ílnun,cIn,¡;¡'& por Oil'ilL¡m, 
'1.a.83(¡/~/m 4~., 18 die ·novi eanlbr:&, :pn· 
,",ll. dIS,l!1bif\lJ¡d
'
ó íl.-l H~gjmü'nto d,B lnrfan. 
te,rf:a namnMro' x¡¡Úffi. -!.,<'l,Bla"lH!5tlil'o (ltueAlr,a) (lI] Mo.,esrtro ,do- nnndJo., t1~,i. 
mUndo, a. bl'lg'El>cIa D. J),omingn V~'¡:¡,¡~ 
d,e! ,];0''''' 8!l.l1,tos: (1.lfJ6!,) diO ai!\l)'1l{)u!l}~() 'f.o!,'-
00:-íO y a.B'l'o¡g~vtloQ' al Hr,gwllrmto ~Il1e 
¡¡'e l,¡~ ¡({J~ll't1.!lIl. ' 
MnlCllrj¡d!, 11." ,disld1clemibr,e ,dlSo 19'78. 
I<lJ. Genera,l Director de Personal, 
ROS ESPANA' 
o. O. núm, t8liI 
Trienios I ¡po1101cQnalida..d 10, uno de 6,. uno. d.e: B, 
lS.106 Otro, Grupo de, .. Mand:o' de Armas., 
Q)u arreglo al! artIoulo a6; d.on Jo.a~ iRUiz Miet?' {~}, 
del RfSal :Deore.to-ley 22/7'(, de 30 de 1 slete trlemos de. proporClonalldad 11.0 
marzo, articulo 8.", dos)., de la Le.yíy uno de 6. 
1{78 de Pl~$Upuestos GenfSl'ales del Otro, .GrUlpl} de ICMa,nd.o de ~.o\.rmaS' •• 
Estado 'Y demás disposiciones oomple.. d.on M:l.gu~l ,Moral: ZUl'lt.a (~)~ . 
mentarías, y previa fiscaliza>oión .p()<r Slete t~'lemos de .prOlPorolOnalida4 10 
la Inte.rvención ¡n'e.legada, se conce- Y nno da 6. , ' , 
den. los trienios acumulables da la Otro, ~ru.po ~e oil\'Iando. de ,.o\.rmas., 
proporcionalidad que s& indican, ;a, n d.onLu:s. ,~:'fartine21 GaiJ.'c~a <0?24!1(00). 
los j~;feSi 'Y oficiales de Inifanteria qua I crnco trIemos de, proporCIonalidad 110. 
00 re.lacionan, con antigüedad y afec.: doS! de '6 'Y uno de 3. ' 
tos 'económicos d,e 1 de noviembre. 
de. 1978,0. excepeión de aquellos que 
se, les sellalan distintas [ooha5. 
tJ1eL G. l. R. nttm. (l . 
. ComandaÍlte ~E. ~4..}. :GrUl)l} de cMan-, 
Dél cuarto. Militar de la Gasa de Su 1 do. . 4,: ~4.rmasll, (D. OsWald? :riC. ente 
Majestad el Rey ,,<\Jtvarez(07692000)~ ocho trIemos de. 
. ' [}roporcionalidad 10, ,(looi de 6 y dos . 
, -Crupitán {E. A.}, Grupo doe «Mando: da 3, con aniIgiiedad l1a 2 de octubrli 
de ArmaSll, D. iElllHio Pérez Alamán" de 1978. " 
(ow,l0000), iñnco trienios de Ipro-po'l'cio· Del G. l. R, mim • .¡ 
nalidad il.{} y uno de. S. 
Del Alto Estado MayO'/'. 
Corone.l '(E. iA..);, Grupo d-e «lDestino 
d.e- Arma oCue:rpolO, iI). Fidel Dávila 
Jalón líktOO2OOO). catorce. trienios de. 
pro.porcionalidad \10. Reoti:f1{}Ml.ón 'l, 
la O. C. núm. :13.953/005/78. 
De la Subsecretaria de Defense. 
Comandante (E. u\.)~ Grupo «!Mando 
de ¡Armas», ID, Enrique. Flo-l'e.s-.Calde-
rón )A~var~21 (081&7000), &iet& trienios 
de. 1I.>roporclona1idad 10 y uno de. 6, 
ICrupitán ('E. A.); 'Grupo de «Mando 
de. IArmas», iD. :Franoisco Pérez Sán-
0000(08'778000); seis. trl.en10s. ,(le. ~ro· 
¡porciona1ida<1 110 y uno de. 6, eonan-
tigüedad d;e. 8 de. 1)·otubre de 1978. 
!De, la Escuela Supertor deZ Ejército 
Capitán K'E. A.), Grupo: de «Mando 
de Armas»', \D. Santiago Sánche2l Diea; 
{OSl6llOOOOh 'S'eis tri,enios de' ¡pro!poroio-
nalidad '!lO y uno <1e. 6. 
Otro, Grupo de, «Mando de. Armas», 
·don José Vega ,A!ltba (00'/142000). -cuatro 
trienio& 4& ~ro!porcionalildad !10 y uno-
de, 3. 
,Ca.Pitán,(E. lA.), Gru.po d-e «Mando 
de LL\.l'maSl>, D. JesúSl Latuent& Ramí-
re.z (09492000). cinco trienios' d& pro-
porcioualidad 110. dos de 6 y dos. d-e 3. 
Otro, Grupo :de ~Mando de .Arm:as'», 
don L:\' n ton i o L.eó n Villava.rdao· 
(OO745000),cuatl'o trienios da porpOl'-
clonalidad, lcO. 
Teniente auxiliar iD. 'Fernando caS'-
ca Ramos (04~OOOOh do!!' trienio& de 
Ipro.porcionalidad 10. cinCo. de El y <10$ 
de. S. 
DetO. l. R. ~m •• 
Capitán. (E. ¡¡\.)~ Grupo d&«lDa&tiM 
de. Arma o 'Cue-rpo», D. Salvador L8\V-
va .A¡parlol0 (00Mil000J; Sle.ls trÍlenio! 
de ¡pro:V0llo!onacUdad lO, ires de 6 r 
uno de. a. . 
Otro, Gru.po· de. «lDestinÚ' d,e. Arma 
o Cuerpo», D. !Ramón VidaJ¡ Gómoez: de. 
'rl'aveoe.do (10092000), tres trle.nlosde, 
proporcionalidad 10 y uno. de. 9. • 
'reniente. auxiHar \DI JoSJé [,ay Ga1'-
cía XOO800000J¡ dos, trienioS! de.!proip<ll'-
.c10nal1dad ao, ,cinoo deo 6 y uno de "3., 
Del Regimiento ,de lnfantertfíJ de La 
Reina núm. 8 
.AiJ,fól',ez¡ ~E. lE. mando}, D. Di.e.go el)¡. 
DaLa Jefatura SU2¡erior ae. PersonaL mMllo ¡(ioncZlál!ez¡(9133 ,ElE.), tres tr1e--
TenIente. auxiliar [Dr. Emilio Rico. ~~~. J(i,e !pro.pprCionaH(lad e y doS' 
Martrne'z¡ 1((}3lY70000l, dos tri.enlos dG 
-proporcionalidad í10, ,cinco 4& 6 y uno De! Regimiento, ae lnfa:f),teritl sarn 
~L' ~~~7 
De ~a Mayorfa Centralizada /le la 
B. R.l. A, C. 
Comandante, '(lE. lA.;' 'Grupo de, «Man-
do de. Armas:», .0:, :Em.iliano< P:r>ada. 
IiUb1n: '(OOO100<}(})" nne.vo trieniOS d.~. 
IPl'OiP01'CloIlI1Hdn-rl 10y UM d.e, {i. (lon 
antlgttMttrd >11" 14 <l¡¡ OtltuDN\ dtl líJ78, 
DIJ Ut l1r1.[joxlaParacairU¡¡ta 
C0n1rmdiJ,nt(4, 'Q1'1, IA.)I, IGru .. po .¡'¡,¡~ «Man. 
dO o('J(' A,j'moll,s,n, n. ,Antonlo rJÓ'I;will¡.(:nrl'~l 
MO,tNlozn '¡07l138íJOO'), llueva tl'!¡mlos' de. 
Pl'OP01'cJon-nJidnd 110 y UTlO de, 6, 
'Ca.pit!l.n {'E. tA.), ,G'l'lltpO d<e< «Mando 
de Arma,s'., ¡)). FranclslCo lFl.od,ríguelZ. 
BrSrlbe1 K{)I7822000}\ SreiSl trienios: ,d,f)1 ¡pro. 
'fe,níente, auxUial' ID. IA'Vel1no, c.allv<> 
Camarero {03421000J, tres trienios de 
lrroporciona1idad 1Ó, ICli.nClll de. 6 y n.n:o (te ~. 
¡Otro, iD. 'Eldull'rdO Benito González 
í03Ji%4(00)" . dOS' trienios de pro,porClio, 
l1o.1idM [O, oinco de (\ y uno de. 3, 
Dllt 11cgtmicnto de znfanterU" B{l)t'l'it· 
maáura. n'lÍi1n. tl:i:i 
T,¡;m.l,c;ntG XiE. IA.Jo. l(lt'Ulpo deo «Mando 
d.·(;; Armo,¡:¡:» !D. Juan iMo,rtíncZ! G¡¡,l"C~p, 
(10700000)1, un tri.en1p de. :Pl'f)¡P91'ciona. 
Udad 110, .conantigl1edad deo 20 der 
agosto, deo 1978 'Y' a pe.r,oíbir de ti. der 
sle.,Ptiembre de. 11~. 
\ 
otro, Grupo d& «Mando d.e. Armas», . Gil (OOl.'l'4000h di&21 trienios ,de propor~ 
don: ,F.e.rnando 'Moreno Ol'tiz: {1(}724000), cionalidad i!.O y unó de ~. 
Det Terci(}> Dor¡, luan de Austria, l1i 
, de La. Legión 
un trienio >de prQlPoreionalidad 10, . 
<ron oantigO.oo.ad de 2Q 'de agosto de De¡ Regimiento Cazadores de Monta-
1m 'y a !percibir >de 1 da se.ptiembl'& iia. AmpiLes núm. 62 
Teniente eoronel QE. lA.h Grupo de. 
oi1.:tando·, de hmas". !D. Antonio Ma-
nuel de ,Cés.pedes doel R-ey (00630100), 
diez trienios de óproporeionalidad ;lO 
y :uno de. 6. 
d~ 1m. 
Otro, Grupo de oMando da IArmas-, Teniente. i}OTOnelJ ¡(E. lA.), GruipodE} 
don Jo;¡é !Martín íAli}áza'l' ([07;),1000), '«iMando de ~'\rmaslt, !D. Pedro Garcia 
un trienio de proporcionalidad ilO, Zaragoza l{OO633OOO}, nueve trienios da 
. eon antigüedad de 00 de. agosto de !l}ropomiqnalida>d lO y uno de 6. . 
1978 Y a ¡percihir de 11. >doe septiembre 
d.sl978. . 
Otro, >Gru.po >de oi1.1ando dé l;\rma~. 
d'On l.'\Jlvaro García Sánooe·z, (10792000}. 
un trienio de ¡propor~ionaH.dad ;tO. 
con antigüedad de 20 >de agosto de 
1m y a ,pereibkr d€r 11 de se.ptiemboo 
de 1m. ' 
Del Regimiento de Infantería Mecani-
zada Castilla núm. il~ 
C(}man,¡iant& (lE l-'\..). Grupo «!Mando 
d~ Armas., iD. !Magín !Lozano Gutié-
rrez. (00167000\, siete trie.nios de. pro-
porcionalidad ;lO y uno de 6. 
Capitán .(E. .A.)I, rGru!po d.e cMano.{) 
d€r IArrnaS'», ID. ,F-eiiciano Ramos< Ba-
rrerG ,({)929S(JOO), cinc(} tri&nios de pro-
p{)l'eiOnaI~da.d !lO. tres de. 6 y uno de. 3. 
_ Del Regim:Lento .de znfantma. A.ragón 
número i1? 
De¡ Regimiento Cazad.ores· de Monta-
.' na BarceZona ¡núm. ro 
• Teniente '(E. legionaria). 11). Fran-
cisco V.ega Trmo.,(OO385OOO)~ un tri&. 
nin ds IprO[lorci'OnaJidad lO, cinco- d'l) 
1] Y tres o{l:e 3, i}on antigüedad de- 5 d~ 
octnbr.e de ilm. 
. . ; De las Fuerzas de Policía Armada 
Teniente. 'CE. l-'\..}, Gru!p(} d~ «Mando . 
d-e c<\rmas», O. :Pedr~ C?rrales Mayo.- Comandants I(E. A.) Grupo d& «Man. 
ral (10784000), un tnemo de propor- do da ,-~as" iD . A:ndres Mas Ohau 
i}ionalidc:-d 10, con antigüedad de 20 {03200000},. siet~ trie~ios de prOiporcio-
de ago~to de< 1m y a .percibir ,de '1 ná:ridad 10 y' uno de. 6. 
de ss:ptlembrs de ilm. capitán {E. "-'\..} •• Grupo de ~Mand(} 
A1fere2! ¡(E:. E. manda), 'D. Rafael de tArm~s" • .D. Tirso iRe.dondo Paoo>B-
B~aoo(} .Arcilllles. 1(98~ EE.}, tres tri.e- el) (0957-1000), cuatro triem{)s de pro-
mos de ;prO¡porclCma}ldad 6 y dos. d~ 3. Ipornionalidad áO y uno d~ 6. 
De, Regimiento de Cazadores ValZa- De la Aca.aemia General. Básica Q..e 
dolid. nÚ1rJ. 65 Suboficiales 
T-enienta. auxilia.r iD. Isaac ¡Arribas 
Corn~}o .(041~)1. doS/o tri-enios, de 
!proporcionalidad 10 cuatro de ($ y uno 
da. 3, >con antigft.eda.d de 21.. de octu-
br.e de. 11.978. 
AJ..tére23 '(E. iE. mando);, ID. Manu¡;:& 
Ri'Vas Trena {98!W, ER.), trestrieniolS 
de pl'o<po'l'cional:1dad 6 y dos d-e 8. 
De Za Zona. de Reclutamiento SI Mo.. 
.comandante (E. A.J, Grupo de. «.Man. vnizaciónnúm. 25 
do de .Armasló, D. Narcis.q iRodríguez .JJe' ReDim'tentO' Cazad.()Tes de Monta-
Galuip '(<l'7251000h aClho trienios. d& .pro- na SictUa. núm. 67 .comar¡.dant.a.(E. A.J, Grupo de. «'Man. 
poroC1onaHdad 10 y uno de. 6, ,con ano do de. IArma'S», ID. Juan Granados Re. 
t!güedad de 3 de oct11ilJre de !1.978. Comandante:I(E.IA.;, Grupo deo «Man- yes (07697000), ooCho, trie-n'tos< de. ¡pro-
/Capitán '(E. IA.J~ Grupo doe </Mando do d& .. o\.rmas», iD. José Ruiz del: Cas- porcional1dad itO Y' uno dt; 6. d~ IArmas», n. Gabrie~ ,castilla Bosoh I tillo, y de. Navascués: (OOl800(0), siete 
(~h cinc.o tri.e-nfo$l de p.ropo!l.'- trienios de propo:oolonaUdad 1.10 y uno 'De 'a Zo""'" .A'". Rec'utamiento 11 Mo. ~ionalida.d !lO, uno, de 6 y uno de. 4. doe 6. • 1""" """ • 
AlIfére.z (E. B. mando)" D. 'I1eodos.io IAltféroo CE. ,E. mando}, D. José Ma- vitización núm. !e . 
.A.rredondo lSáncíhe-21 (9&19 IEE.)~ tres teos ~<\.rroyo ,(0079 m.Je, tr.as trienioS" 
trfenio$ d& ,proiporcionalidad 6 'Y' dos de. ip-ropol'cionalidad () Y' dos de 3. Tenie.nte, (E. :E. mando), (1). Luis 
d& a. ,otro I(E. E. m?-ndo)., ID. JoSlé AvHa Martinea¡ BatioSl (OOO5>i<M2h tres trie. 
Amarilla 1(9OO'i' lEE.), tres tri&nio& de. nlos de. ¡pro.porcionali>dad itG, sl-ete. de. 
De ¡ti Pl. R. Regtmícnto de Infante- prolPorc:t(}nalidad 6 y dos< de 3. 4] 'Y' do& d.eo S. 
'. ría Arge~ núm. 21 
Teni-ente. aux111ar ID'. SaLvador He· 
rrera Gon2lálle.21 f(~h treSl trie-. 
n10s de. ¡pl'oporclonaJ:idlld 1G,cinco de. 
a y uno de- 3. con ·antt.güedad de 8 die 
nO'vie.mbre de. /1978 y a perei'bir de 1 
<le dicl.em.bre de. r191l'8. 
DetGrupo de Fuenas Regulare,q de De ~a Zona. Ide ReclutamientO' 1/ Mo· 
Infarntería Tetudn núm. il: vilf,zación nú1V-. « 
A:ltfé (E 1) t T<&niente. auxilJiar ID. Constantino, 
.' . re~ ¡ . lE. mando)~ .. Jaoino.o Gl1 Porta 1(34010020), treSi tríe-níos de 
Salag,LeÍ'va, 1(99tl~ ¡EE.). tr·eS trienios lIí.roporalonalMad 10, ,cinco. de 6 y .eua.-
de. [Jro.por>cional1dad & y dos de. 3. íro ds S. 
]jet .Relimiento de Infantería MeZilla De' Tercio Duque de A.ma, 11 de La De w. t.a Zona de la l. M. 'E. C. 
número 6~ Legión 
'fenie.nte auxHia'l' ID. Manuel! Pavón 
Martín (~200)). dos trlenioSlde pro-
por·cionalidü<!l 10, CfUM dG (1 Y d()$ 
d,¡; a, con ilntigüeda.d de 24 de. octu. 
br'e de. ilm. 
Capitán {El. A.'" 'GruIPO de «iMando 
de ,Arma.¡;,», ID. rAil1gel! Sauz Castillo 
(()001620001~, ,cinco trienios. >d·e ¡pt'oporcio. 
naUdo.d ;lO, tres< de 6 y uno da. 3. 
Comandante I(E. A.l, Grupo doé «Man-
do de. ,A;rma.s·», iD. José Vicario POlO· 
1(0"/1688000)., ocho trienios de, pTopor,cio-
nal1da.d 11.0 y uno· de. 6 .. 
Cltpttó.n {E. N!'gionaria)" D. Franclis. JJeZ SerVicio Geooráfico (jet 'Ejérc~to 
eo San Martín Torres, '(00194.QOO}, -cl.n-
lJ« ~ Pt.' n.:rLln lIe{Jimtento IZe In. co trie.n10s' ,de· [)rOiporcionalidM 10, ~""'ntcrla Cauta ?Vá1l". &4r Oll"t"O '''e (l y "o~ "e 3' Ron IUltí"'üe Cl).¡pitlin t(E. lA.}, Grujpo dG«Mando 
'''' Q ... ' '" , 'u d '" . " " .. '.<1M. ArmA"», n,. "0.'1. IGon(~{~ro ..... e.l"'~n • 
. dad d¡o¡ 51; de 'O·otubl'B< d¡¡, 191(8. ti" .... " '" .,u ~,,~. u .. (~(nnl.\fldante. (El. 1/\'.)/, GruQlo da. «Man. iO.t.1'O ¡(El. lrglo1ltwla). n,. JUtUí Allg'\l. >dez ,(09030000)., cinco tric1Jllos de. pr?-
do dO lArlfiltS-J, IIJ'. JOIl1(,t C,l'i,uovlls' Cal". dO .congoll>to ,(oo,3f2,2()oo) trei tri,enios de lpo\l.'clouu.11dad lO, lUlO d,e ifJ, y uno du 3. 
dOnU. ,(~J.,(XX})" ¡;,j.ctl.> tt'itluioR' dO! Ipro- [lrO!lOl'clouo.Udn>d 10, oUl1.tro do ,o. Y' (10S1 
poroionalído.d lO, uno de 6 'Y uno d-13< S. de 3, ,con Il.n'l;i,gü(\,do.d de: d1 de .octu.. :nat l'/l.zgo,cla Mt~ita1' Permalw'ntCiJ de 
\br.e de. 197'8, ' , la ~.4 ]}lJgión Milita.r " . 
n(f~ Regimiento ,d¡¡lnfantería Mecant. Teniente- (lE. ~egionarla); ID Rato.el: 
zOOa Uad·llas n'lZm, 00 CobQsr GonZlálelZ! '(O{MiOlilOO), Un tri!l'uio 
de. pr.a(porc10nalidad lO, cin·co ,dE> 6< Y 
Teniente -cOl.'oneli 1(,8. A.), IGrua;lo de. tl"es de $, @n antigií,edad de 1.\1. de. 
~MiaJ;).d<o de- ,Mmas,»" iD. ·Luis: Quintas octubre >d& ;:1.978. '. " 
Teniente auxiLiar ID'. 'Germán Fon-
teSleca 'BautiSlf¡a . (S31S-11)" t,l'eSl trllmios 
de Pl'opol'cionali-dad 10, cinco ti" () Y 
uno ds 3. . 
l.~ 
PERSONAL EÑ SlTUACION DE DISPO-
NIBLE 
En Za. e.a Región Militar 
'Coronel iCE. A.), ¡Grupo de, «IDestino 
de: ~J\rma o 'Cuenpo», íD. Pascual Ban-
drés de. Die.go{Oi~760(0), catorce trie.o 
a'lios de- .proporcionalidaAl 10. En la 
U. íD. E. N.E. 
En la 3,a Región Militar 
Tenie.nte (E. cE. manuo), ID. Fran-
cisco Pajares :Calvo ;(03401166h tres 
• trienios de proporcionalidad 10, cin-
'. co de :6 y tr.es de 3. En. la; U. fD,. E. N, iK 
• - l . 
. En lit ~.a Región Militar 
Co;ronel (E. tA.:), G;rupo de ciDestino 
ds LJ\rma' n ,CuerIYo», ![}. Luis del' Ol-
mo .obregón {{}-2m8000}, catorce trie-
nios d~ ¡proporcionalidad ¡tOo 
En la g../t Rwión MiZita1' 
'I'eniente.(E. auxiliar}, D. Juan Var-
gas d&Cuato {03816000h agl'ego.do al 
\Regimiento dE> Infantería Melillanú-
merQ 52. Dos trienios de ¡proporciona-
lidad lO, cinco d·e G y uno de 3. 
Teniente (E. legionaria), ID. Loren-
zo ,López Alonso ,(OOi.j.roüO), un trIenia. 
de pro,poreiohalida.d ln, <cinco de G y 
cuatro d& 8, con antigüedad de tí de 
octubre de- 1978. En la. U. D.E. N. E. 
Madrid, 27 de no~iembro& d& 1978. 
tres mes,es, sin lJ,erjuie,io daJ. destino 
qua ~l!tl!d·iera correspon<tl,e.rle, a ,}n,zo-
n.a .a,e, Reclutamümto 'Y Mo~ilización 
lnÚn111l\l'O ~3 '(B}H'¡'ajoz), 'n,1 'Comandante 
,d:e- ,Infanteil"ia d-e la Escala es.pecial d'& 
;'\'[tUllClo ,lI)<. Caweto.no ¡Crll~ Barl'ientos 
fi/6}., mSlponi:]}1e en, la. 2." Región ~1i~ 
;Utar, :!plaza ,de Badaojoz. 
15.112 
ID. O,núm. M 
LA LEGION 
Bajas Lo 'que se :l)ub:,ica a e-t'ootOSl 'doeJ:per-
reilio de, ccoiITllplementode sueldú que 
lpu¡,!wa corres.pond.erle. 
~I~d-rid, 14 de ¡dic~e-mibre. 4e 19'18: . 
,Comprobada l!a. inuti 1 i d 6; d 
para. sI senicio, causan baja en el 
Ejéieito, a partir da la fecha ,de pu-
El General Director de oPersonal, blic8:ción de' .esta Drden, las ,.clases 
IRos iESPA!'iA d,!l tropa que a ·cOOltinuación se rela-
cionan, '¡;¡,ebiendo ha<l~rse.:es pm' ,sI 
Consejo Supremo, da Justicia Militar 
15.109, . . , . o el se-~alamiento de_la perisión,C?rre~ 
iP'or ne'Cesid!8.des d-e.l se.:rvicio 1 pondlente a ·sus anos de se.rvlCw, Si' 
¡pasa agregado a la íComopañia ,de ES!- procediere, previa. propuesta regla-
quiau(wes-iEsca.la:d(¡res de la ;División me.ntaria .que se cursal'á a dicha. Alto 
de Montafia «}l'a:varra» núm. 1} (Este- Ca.ntro. ... ., . 
na), .por uru ;pe-riodo, d-e. tres. mes'oo a ()abo leglOnarlO J'ua.n Vltll'.ma RU1-
¡partir ·,de. la pUblicación de -esta Der- ~-.iejo, ,del. Tercio Gran Capitán, 1." 
doen el' tel'Liente de, Imfantería de la (le La LegIón. E~~la activa; 'GrUípú de. "l\fand'Ü de otro, ;\ntonio Fe.:nánuez lP-edros&, 
Armas» D. Fcel'nanrlo (fe,l BarriO Eehe- del TerCiO Gra.n CapItán, 1.° d.a L!I. Le· 
varl'Ía '(1(052) , del Re.gimiento Caza_- gión~ 
d-ores -de Montal1a Sicilia m'imero ot. Otro, José San Miguel Maral'ión. del 
,Lo que !:te IpUb1i{;!l. a electos' d.e<l 'Per- T~rcio Gran Capitán, 1.° d& La. Le-
e~bo ,da eOn1l1>1e.m:e,nto dI!:). sue.1do que glón. 
.pueda enrreS/ponderle. .Otr? Pe-dl'O . Lain Hidalgo, del ,!e-r-
'M'udrid '1.j, ,de diruemIDre de. 19'18. 010 (~ra.n Qn¡llttill, 1.° de La LegIón. 
, Otro, Claudia Salvador Tormos, del 
El Genel'al Dh'cctor' de Personal, 'l~N'cio D. Juaf) (l,& Austria, Il! de. La. 
iRos ,ESPAI'IA Legión. 
r.e!,"Ío,nal'io Rafae-l.M.elendd Se-rl'ano. 
del Tercio Do-n Juan dG Austria., ¡1Jll ' 
da La. Legión. 15.110 
lill General Director de Personal, \Por necClsl!la.des .éL!'l SJe'l'Viclo .Mad r1 ti, 13 de diciembre ,d& 1m. 
Ros ESí'A~A PIUla a'g'l'e'¡.;u-clo al Rf~glmlentod,e '¡,n-
i'anttel'íll MaUlla mlm. 5e (iM<ílagah en 
las 'Condi·cioneSl .que Silniala la Or·dem 
Vacantes 
15.107 
lÓlaoo e, tilpo 7.°. 
>die- 1W ,de- octuJb.re ,d!a 11976 ·(D. O. n'Ú~ 
,mero ~) I el tanie-nilll! eLe Imfan.teríade 
la Eooal'a e$lp'ec!al 4e Mando ID. Die-
go Marin Martínez ,(3855l,dig¡ponible 
'e-n la 9." ¡R,e·gión Militar, ')jlaza de Má-
Próxima a producirse ])a vacant& la,rta y affrc,n-ad>o al Goblerno, Militar 
de 'Manldo ,lieil Re,gimiento ,de Inifan- • .(J!e~ di'cha "'plai'l3.. 
teria \Palma núm. 47 ,(P<alma die, lMa- ¡ .. o que- s.(!.ptlJ)~tca a ('.fectos ,d,ea [Jer-
ililioi'ca), se- a·nuncia 'Para ser cubie·rta oibo ,de comp·l!emento d:e sueLd(l ,qtl1& 
Itlntre- corone,les 11&1 lAmna; de Infante- puoo'a .correS'pon,d.e,l'~e. • 
rria de, la ,Es'cala o.ctiva, ¡G,rUIPo, de, Mu,ddd, 14 dJe. ·diciemlbre de' 1918. 
~Mancd'o die .A1'IltH1S»,. ' 
lDocumentuclón: Palp'oi1ata .,dle 'P'eti~ El General Director de Personal, 
lC,ión da ,deg,Uno y Fi,(JIha-resuXXl:e-n, re.. Ros ESVARA 
mittCl:as< .al üuarte.lGenero..l ,detlEjér. 
1Qito, Dire.cción ,de Personal. ' 
!Plazo de ,admi.s,1ón de pe,tieioneSl: 
Escala de complemento 
El General Director de Penronaa, 
Ros ESPaNA 
CABALLERIA 
Destinos 
15.113 (PIara cubrir parcia.lme.nte 
las vacantes anunciadas por O.rde·n 
13.750/262/78 (1" 17 de no,yiembr€', pa,.. 
ro. Jefes y .0!icio.1es ,de Cabnllerí.a, lEs-
calo. act! v'u, Grupo ,de «DesUno de -Al'-
ma. oCuc.rpo»,se. d&st1na cón {)!);t'áC· 
ter fO!'71oS0 o. la Acudemia de> Cuba-
llerta, Valladolid, e.n y'aca,nte claso e, 
IDin·z día's h(t:hlle-SI 'Oontu,d<ls a ,pa·rtir 
td:él s!glliAnte- al dll. l-a ,pu,b-1tca·c1ón ,d,e 
'c,st.n 'Ord-e·n, d'eibien~10 te-ne'l'Sle, en cnen· 
ta 1'0 rmwIstf;o en 1051 articulo S 10 al 
17 'd,c,l :ncgl'nmNlto ,de 'PrQ1v15,lón crle 
Vn'Ctlutie¡; ,d'e 31 dú, dlaiemlbl'~ /Le 1970 
QD. O, fll1J¡m. 1 ,a,(\ 19'77). 
Destinos tipo 9.°, 0..1 comanda,nta .ela Caballer$91 lS.ui dodic-ha Escnla y Grupo D. Jesús 
iMadrlc1,14 .a.c. dic!emlbre. ,a'(1 1'978. 
El GenerM Dll:'cotol' de Pl.ll:'sonal, 
lfioa IESl'ANA 
!Paro. cubrir parcialme.nte las (Jurera Garcí,:), (1414), disponible- e.n 
vacantos ,de ú,ficial<ps SUbalternos de. MadrM. yagrpgrodo-o.l Cou¡;.ajoSupe--
oomplom¡;ntodCl ,cualquier Arma, ~xls· rlordóA,cc1(m Soc1ul. 
t(l·l1tes nIl. lus l".AMET (UnidfJ:d de He. Madrid, ¡14d~ dlaie,mbr¡¡, de lfiS. 
llClóptMoS In (Agcílialllo, Log.i'o:íío), 
lt1l111101udtt5 d()(Jla~,() B, t1po 0.\1, por 
ONl('ll ,r1.(\ {j dile d!tll-nmlu'·(j.¡lo 1V77 (DJA-
ItU) m'mIAr.. MUll. ~'ro), aG ·dostlcnu con 
(lfLt'rl,Otl1l' volUntm'io: nI nHÓI't\ll dr,com. 
El Qenel'nl Vil'l.'cto,t' do PeI',¡¡onnl, 
nOS BSl'AFlA ' 
Agregaciones 
, 15.108 Por !le(Jesl~llu·d:eSl de.l 1$'GJ."V1. 
. plmuQ'nt(j <1(') Inran'tcl1'la n, AHo:nso, 
(Z,n,I'Zo. GO·IU~.(L;.OZ, ,el@ las 11'.AMET (COl-
:rn'().Ilal' Viejo·Mo.'dl'itl). . 
15.114 
Parl1 c,mll')'rl1' 'll't1!1c1a1rm~nlbli' JiUJ5> 
V'llIn!1.11tt'lS, de M!clules nnx1linres< ,cJ,e 
GlilbtlUcl'io., primar ¡Grupo, auullJ(lia.. 
.(Ius-dJe, c,lns,e e, ti:po 9. 0 , por ONie~ 
1:3.75/Zf2612:f78,dle 17 ·de, no~ie:rnJbl'El', l' 
J:'1lllctiticudla p·ol' tOnd:en 1,'¡'.11Wi/f¿.70/7a, ,a,tr 
elo, Sl!lprorro'ga l:uagre-go.c:lón. !(lonce- . 
di·da 'Por Ol'.éJ!e.n d'o 8 ,die mayo ,die, 
1978 (D, O. núm. 1(8), ¡por :un [)laz.o df1l 
Mu·dl'icd, 7 .¡l,o ,dlci"mibl',e· de 1978. 
El GEllleral Db;~ecto,r de Personal, 
Ros ESPA~A 
\1.8 d>& diciembre de. 11978 
, 't!fl de n-<wieIDbl'e, se. 'diestina C<ln el ea- AZ Regi:rnicmto< Acoraza.iió ae caballe-
;rtí'C1:er que se; indica, a l<JSI Organis- TÍa Espal1a núm. 11 (Burgos) 
moOs qll>& se sellalan, a loS' oficiall(¡S! 
auxiliares d'e Caballe;ría. .de .dicho Gru-, Teniente iD. Juan, CárdenaS! GÓme.z 
po, que a continuación se relacionan: (003). dis.po:tlilbl-e f!n 'Ceuta y agregado 
al Regimiento Acorazado 00 Caballe-
PREFERENCIA. VOLUNTARIÁ J.'I'Iontesa1 núm. 3. 
VACANTES DE VARIAS ARMAS ASIG-
NADAS A CABALLERIA 
A. la Escuela de A.utómomlismo del 
Ejército {.;.1fifUirid} . 
Tenliente D. Antonio Gar.c.ía Hídal-
. go (721), de la Je.fatnra d>& VehículoS' 
. >!l:(J la Direúión de, 'Alp{}y<J al Materia.l, 
d-e. vacante. d~ {;ualquier k>\:r:ma, clase 
e, tipo 9.<> Est& destino "produce eoJÍ-
travacante. 
VACANTES DEL ARMA 
dl Regimiento Acorazado de Cabal1,e-
rfa Numaneia numo 9 :(Barcelona) 
Tenie.nte D. Francisco. Ga:reia Rome-
ro e(800), disponi,bloe en Se.villa y agre-
gado a la Zona de Reclutamiento y 
M.o'Vllizacióru mJnl. 21. 
Al Regimiento AcoraZadO de Caballe-
'rta .tillcántara núm, '1() I(JlteZ'itla) 
'l'eni~ntG D. TeoCLoro Cere,zue.I.a Val-
vereda {?lOO), de. la ZQnlO.dJe :Roecluta· 
milluto y MovUizaaión n'tlm. 4l1, de 
vllC:l.nte de cuaJ¡qule.r Arma, ~nse, C, 
tlp'O 9.0 &te de~t1no pl'odu-cs contra-
va-cantG. 
Al Grupo Li(fcro de Caballería 1 
{Getafe, MaetTid;) 
Teniente iD: A10nso AceiVe-d'Ü Robles 
(.oo1'j" ,d'e:L lRe,gimielllto Acoraza,do ,de 
('a.'hallsl'Ía. IESlpa:f1a'núm. 11, de vacan-
j¡¡!. :de. su 1A:1'ma. clase IC, tipo !f.O y 
a,gl'frgacl..o >al Gl'll1PO ,Ligero die. CaJballe-
,r1a V[. 
A z.a Agrupación Mitnta. de Encuadra,. 
miente; núm. a. (Valencia) 
'L'enienta.D. Anto,nio RUibio Martínez 
(855), .dltll C. l. Xl', nqím. !t. sn va:cllnte 
de, cualquier ,Arma, clase le, tlp<l 9.° 
Este< destino prolducs contraNacame. 
PRElVERENCIA FORZOSA 
-Otro, :no DalmaCio Martín oDiez :(858), 
>disponible e.n Aranjuez y agregado al 
Regimiento Aoora:atdo. de ¡caballería 
!Pavía núm. 4. 
otro, D. Fidel 'Castilla. Alonso{} (857), 
rliSoponibie en Salaman~a y agregadO 
al Cuartel Gen'!lral ,de la Brigada. de. 
CabaUería Jarama. 
FORZOSOS 
VACANTES DlllL'AR,MA 
AL Regimiento Aeorazadod/f Caballe-
ría Almansa núm. & '(Le6n) 
C81..pitán D. José Pérez Bernal{6í22;}, 
disponible e.p. R a.b a s a (Alicante) y 
agl'egMo al ~C. .1. iR. ruóm. 8.' 
l\fadr:i:d', 14 de diciembre de. 1978. 
El General Director de Pél'so:nal, 
ROS EsPANA 
15.115 ' 
Para ct'tbril' ,parcialment& laS' 
'lacantesde o!icialesde. la EscMa 
il$pllcial (le m a n do d,e, Ca.baUel'ia, 
anuncia:das< ,doe. l'as clases Y' ti'pos que 
SIe expl'eSan,pol' Ol'dten 1S.'N>1/00s178, 
de 17 die. no.viem.bre, pasan does-tin<d.dQs 
(lon ea caráeter ,que se indica:. a los 
Organismos ·que. .se, se.ilalan, los oti· 
clal-es de la ESlCala es.llE{lial ·die mando 
.de C'!lJbalIerfa qus a. eontinl1lMión se. 
r~}acio,nan. 
, 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Clase B. tipo 6." 
VACANTlllS DEL ARMA 
Con exigencia rueJ. títuLo d!e. Eslpe. 
eialista. eLe, Carros. ,ree Combate (o ·de. 
Je,fe e Insttructor ,we. Carros de Comba· 
te), eompren:¡UdJo, a electoS! de, !per~ 
ciJ:¡o ·de· com.piJemento' por especia.l 
p.l'eparación té>cn.1ca) ene.l a\parta.d,o 
·3,7l" grupo 3.0, :factor 0,00 die.~a Ord,en 
<Le ~ ,de márz.o JÜle, 1973 (D. O. mim¡;· 
1'0 51:). 
san ,desti.na.dos >con. el .carácte.r que •• 
indica, a. las Unidades que se re.l>a.-
cionan, .10s suboficiales de Caballl,ri .. 
que a -continuación s-s ex:presa:n. 
PREFERENCIA' YOLUNTARIA 
Al CuarteL GeneraL de m Bri,grIda ¡J.. 
CabaUerría tt]arama» (Salamanca) 
Subteni:enta D. Argimiro Martm Mu-
ñoz .(1206), del Regimisnto Lige.ro Aco--
razado de {)abanaría. Sa.ntiago nÚme-
ro 1. 
AZ Regimiento' Aeo~azado de Cabalu-
ría Pavía mírn. 4 (Aranjuez,.Madrid} 
Brigada D. Ramón Herráiz Martí-
nez (1430). del Regimiento Ligero Ac()!.. 
razado .de Canallsrí-a; Villaviciosa nú. 
mero 14. ' . 
otro, D. Hasilio Muño;>; M a rt í. 
(1506), de disponible, en la guarnición 
da Jerez da la Frontera y agregado al 
Grupo Logístico XXI[. 
Sarge.nto D. Fra.ncisco 'Manz,ano Ta-
rres (17(1) , del Regimiento Ligen, 
Acorazado d.e Oaballerfa Santiago, .ni-
mero 1. 
Al Regimiento Acorazado de CabaU .. 
rta ALcdntara número 10 (Me'iUa) 
Snrg.e.nto D . .rosé Herrero IFerndnd61 
(1700), del Regimlsnto Acorazado. 4tt 
Caballería. 'Almansa núm. 5. 
A¡ Regimiento Acorazado de CabaUf· 
'rEa Numancia nú'f!!-. ~ (Barcelona) 
Bl'iga.da :O. Alo,uso Pineda Carl'ag.c. 
(1515}, de disponible en la guarn1ció». 
dI;) Ceuta y agrega,do a la :Compa:f1ía. 
de Tl'a.nsportesde. la Agrupación. 'L •• 
gístic'a. núm. f:. 
AI Regimiento Acorazado de Cab!Ülf. 
ría Montesa núm. 3 I( Cauta) 
Briga;do. D. Juan Merchan CIar". 
monlte ,,1~H3), die.! Gru,po Ligero .¡joe. Ca· 
:balla,rire IX. 
Al ,Grupo /'A,gero ete Caballería 1l'. 
(Granada, provisionalmente en la~n¡ 
Sa.rge.nto D. Francisco 'MármOl E$.. 
VACANTlllS DEL .ARMA 
Al Rerfímiento Ligero Acorazado de criba..no (1617), dG la Agrupaci6n iMix. 
CabaLteria Sa{junto núm. 7' I(SeviZta;)1 ta de 'Encuadram}snto ~. 
J.L "Regimiento Acorazado d.e CabaLZe. 
ría Numancia ?'fúm. j) I(Barcelona) 
'renie.trf¡~ :1), i(jnrc1a. ,Co.l'!I:Hlll0' [l'u,cn~ 
1w,s. (S¡¡2),dJ¡;¡POflI1hlIC' GIl Á1'anj'uoz: ";{ 
i1¡.j't'f'g'tulO IlJ fi["glmltl>llto Á!oo:ruzlado de; 
(:UlHlJl Ada PJwiu 'nÚim. 4. 
ott',o, ID. IMl,g'lHll Max'tinH2; rGUl'C.!o, 
<~l!J).; {tllSlp'()n¡,l)l·t~ en At'unIJllMl. Y' (lIg'l'Il,' 
":\(l.tl·O ttl IHeglmlnn:to AC(Jl'n,zLl,·d,o ~(), Ca, 
ba1l'el'la .Pa.víu núm. 4. 
lotro, D. Fl'Unf(lis·co IMtacíaS! MOl'ettlO 
<S5Il) , diSlp,oni.b['(j< ,~n .Barcelona y u,g'l"e,. 
e-¡¡¡do al Parque y Talleres' d.s Veil:l.lÍcu, 
lQS AutomóilTUtes Id,!> la 4,1\. F\;egióln Míi· 
litar. 
. , 
Tenlic.r¡te ,D'. Esrte:ban lDurán' Me'dina 
(l}:í:Z), <dlsponiblG e.n S'e.villa y agr,e· 
gnodo al GUill'tcl IGeneral de la JHvi· 
si(¡IlJ éLa Inf·tmbe1'1a. «,GuzlIluin ,01 lltl:e· 
OCl'O" núm. 2, MHlyoría CentraHz!ld'a. 
IM[J¡dll':!:d" 14 IdtO diCi¡¡;m.bu. ,d,() 1078. 
lllt Oanornl Direato.¡,' da J?arSdru'l.l, 
Ros ESPANA 
U.p6 
Para cubrir parcioJmente aas 
vaca,ntes die l(l'ovlsión normal ,clase. 
e, tipo 9.°, . anunciadas. por -or,dern 
13753/26e¡,78 de. 1,7 IdE novi,e.mbre. pa-
A la Agrupación Logi.~tica de la Dtv$. 
816n de Infantería Motorizada Ma". 
traz{Jo número 3 (Valencia) 
S;Urg,¡jl1to tD ,A,nto'nio Gnmbiu(trur. 
oía Cl!n()), del Hog1miento Ll¡.¡ol'o, A,c¡¡.. 
l'uzo,(lo .,lo· 'Gal)ulledLl 1,usitrwM, ~¡ñm ... 
1'08. 
A, la Academíada Cabalter1.a (VaU ... 
ao~i(l) 
Subteniente< D. Marl'a,no Po.'rdo M1JA'I. 
ttnt:21 (1171). ,de, la Se.cción >de. MoviJl .• 
z,ación ld'e la. SUbins'll,ecciónde [s, '1'.;' 
Región Militar, 
Á. la Academia EspeciaL M1.litar {Vi-
Uaverde-Jfadrid) 
Sll,:rgento primetoo D. Ricardo 'Fer-' 
1 
Al Segttn,d(} Dep6sito de Sementales 
(Secci6n de Canarias}, Santa Cruz d,(J 
'l'e1ierife 
».ánd.ez Adas {1513}, de la Dir~cción, Sargento especialista paradistoa >don 
tle Servicios Generales del Ejército'. Gonzalo. Diez Sá.nchez (309), del $o 
gundo ,DepósIto ,da Sem.sntales. 
PREFERENCIá FORZOSA 
AZ Séptimo Dep6sito M Sementales 
.,ti Regimie1lto AéQra:nida de' Caballe- {Secci6n de Baeza, Baeza-Jaén} 
Tía Fa:ota número 4 (ATanjuei-JI,flL-
drid) 
Brigada D. José Rodrigo G.a,;re i a 
iL510), d'S disponible °e.n la guarnición 
·ia Melilla y agregado al R-egimiento 
Acorazado de tCaballsría; Alcántara 
lÍúmsro 10. 
'AI Grupa Ligero de GabaUería 1 {Ge-
tafe-MaaTid) 
Brigada D. losé F;ra:ñcisco 'Palacios 
é1518), de disponibié 'Sn la guamición 
«6 Bétera y agre.ga:dó al Grupo Ligero 
~ Cabaltería. lIiI. 
FORZOSOS 
.4 la Unidaa dc Equitación 'Y Remonta 
¡Madrid) 
Brigada. D. P-eUc1ano. Villaescusa 
LGzano 1(1516j, da dispo.n1ble en la 
fUarnición da 'Moorld y agregado al 
'Reglmi&nto Ligero Aeorfl.7.lado dG Ca-
Jiallería. Villa vIciosa núm-ero 1d" 
Madrid, 14 de ·d1eiemJjr~ uG< :1.978. 
El General Director de PersonM, 
Ros EsPARA 
. eiterpo Auxiliar de Especialistas: 
del Ejército de Tierra 
Destinos 
15.117 (Para ·cub'riJ.' parcilaJmEmte la.s 
yaoo.nte.s de provisión normal, clase, 
e, tipo 9.0, ,anunaia.das. po,r Ordea 
l1mIDj'2l!J2/.7S de 17 .de no '1"1 emhr·B , pa· 
.a.n .destinados con ·carácter volunta. 
1'10 ,a las UnJ.clndes que ,se r,olacionan, 
los subo,ticiales espe.c~a.l1st¡¡.s que- a. 
.oIltinuaJOión sa, >Cita;n. ' 
ESPECIALISTAS REMONTISTAS 
..4 la lJ-trecctón (Lo ,12101/0 aL Personal 
flé/atUfa (Le Cria Caba~¡ar 11 Reman. 
ta, MadrteZ) 
Snl.'g'l\uto IHlmero ¡}spílainl1s'ta !l1J¡. 
tIMl1S'tt1.n •. F'IH'lIa;ndo Gonzálaz iDuarto 
~7:'l)" ,a'ol lY'¡¡'Stituto' Politécnico núme-
ro fl de.l E,jér,C1to ,de Tierra (Sección 
J,elegaod,o. ode Gr~a >Qaba,ll~r ,éLf' AlCalá 
, "'" Henar,es,). 
:Su'Qteniente especialista paradista 
don Joaqru;n. 'Caballero< Uhoou. 3173), 
.del Cuart<l DePósito de Semem.tales. 
. Madrid, 14. de diCil?mbra de 1978. 
El General .Director de Personal., 
" Ros EsPAÑA 
ARTiLLERIA 
Vacantes 
15.118 
'Cla~ e, tipo 7.0 
l.-En la.. Zona' de Reclutamiento 'Y 
MGv1l1zae16n. núm. 92 {Málaga}, del 
Cupo de Vari.as Armas, asignada al 
Al'ma.-Una l(ie coronel 4& Artille.. 
ría, Escnla activa, Grupo de.-Mam.· 
do do{) Armas», para 18'1 man·do de la 
misma. 
Documentación ~ Pa.peaeta d& p.e.ti-
clón -de de,stiu.o y Ficha-resumen, que 
-serán l'e-mitidas al Cuartel Gene.ral 
del Ejército. Dil"ooc16n d'e P·8rsonal. 
Pl'lzo.d& Mm1s.t6n de. p.atMones.: 
moz ,días hábil.as, contados. a par-
tir del día siguiente. al de. la publi-
caoión de la pr,ese,nte úrd·em en el 
DIARIO OFICIAL, aebi.e.ndo tenerse. en 
cuenta 16 ,previsto ,en los artículo-s 10 
rol 17 d:e'l RS{J'lamento, ,dre ,PT<J'Visión 
de vacantes .de. 31 d.a. diciembN d& 
1976 CD. O. núm. 1, de. 1977). 
Maodri,d; [4 de díc!oembre de< 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
El General DlreotOil:' de Personal, 
Ros ESPAflA 
ID. O. lIfi •• 1m 
15.120 
Clas~ B; tipo 5," 
Se.gunda convocatúl'ia.. 
1.-"En la Aca4emia General MiJi-
ta.r (Zaragoza), para prQf.esor de la. 
Secc~ón dé Artille.ria, incluida e.n el 
Grupo VI l(i.¡¡l Auexo -1 del Barem() 
;publicado ,e:n .el Apéndioo del DIARIO 
OFICIAL núm, 104, de 8 d& mayo doS 
1\}76,-Una l(ie comandant'S de Artille-
ría, ¡Est:ala activa, Grupo ,doe c:iYianod,o 
l(ie Armas,,_ , 
Los ;peticionarios deberán eneo!)" 
tl'ars.s en !pose.sión del diploma de 
Geodesia:. . . , 
Doeumentación: Pape.leta de peti-
ción doS destmO: y Ficha-resnmeon, que 
será remitada 'al Cuartel G&nerál d.eJ. 
-Ejército, Dirección doS PersOiIlal. 
Plazo df!o admisión de petieionoss: 
Será -de l(ii.ez 'Ilfas hábiles, contados 
a partir' l(i'Bil día siguiente al doS la. 
publicación l(ie la pr€OOnte Orden en 
.¡)il DIARIO ,OFICIAL, debiendo t.ener 4'n 
cuenta. lo previsto ~n los articulos 10 
al 17 del Reglamoot.o sobre proviSIón 
de vacantes. de 31 4& dici.e-mbll!). 00 
1975 (D. O. ;núm. :J. de 1977). 
Madrid, ;14 de dici.embr¡¡ de< 1978. 
El. General Direct,or de Pe!!'lIOnal, 
ROS EsP&~ 
15.121 
ICla&& e, tipo- 8.0 
<L.-En la Acad<&mia de. Artilleria 
(Segovia), !pl'ovisio:n.almente. en F<u&n. 
carrn.l(Madr1·d), para ¡protesor del 
>Ci'rup() d.a. InVl6stigao16n y Doctrina. 
-de la Sección de 'Campatia, incluida 
-en ,el 'Gru.po XI .del Ane.xo I d<&l Ba. 
remo publicado ·en .el Apéndice deJ. 
DIAlUO 'OFICIAL ;núm. 104, Id.e. 8 de 
mayo de :J.976.-Una <loe- ea.pitán dJB 
Al'tiller!a, Esca1aactiva, Grupo da 
«Mtm-do de< Armas». '. 
Docume¡n,tua1ón: ¡PQ¡peleta. da. p'sti-
clón de. ¡destino '1 F:icha-:r.e.st1'pl:en, 
qUei .g,e.rá ilIemitida al Cuartel Gel1!er.wlr 
,del!. Ejército, Dirección de< P.ersonal. 
Plazo de Mmis,ión de petic!Gnell1: 
SCl'ádle ''luinc>s, .dríaS! háibil:&S\,' COiIl· 
tudas ,a partir del día ~iguli&ntill l'tl 
<110 la publicaci6n ,de. J.rupresente 01'-
·áe,u &ll. el DIARIO OFICIAL, debiéndose 
teMren cuenta 10,pl'lClvisto .ltliLi los 
artículos 10 'al 17 ,del reglamento 
SObl"@' (provisión de< vacante.s de. 31 
de dici.embre .o.,e, 1976 QD. O. nfune-
1'0 1, 4e, 1977). . 
Mo,driod, '14 de dicllembre d,& 1978. 
I'n General ;Directo!;' de PerllOnal, 
ROS ESPANA 
Destinos 
15.122 
!l?tU'11 ,¡mln'h' Ip,nI'()lll.lmr~nl" 1M 
VfWt1.nt¡;S "ollCis,j)l''l¡MS' (;,n InSl UnMI1M1J6:S 
;y. 'Gnn~l'OSl 'que S!O {llto,u, nnunicio.,dilJ,,s' 
¡P:Ol' iQl~dlen 13.84&/00t.1/78, ,d'e,,10 ,(11) no-
;vlcmbre, Sie ,dlest1na, <Jone1lcarMtfJ.1' 
que ,se, ·i·Mic(\. a .rOS! j,olfl1S! :y ,olti,ciu~esl 
4e. :Al'tUle,r,ia,. lE$cala 8ictiva, GrvlPlO ,die . 
JI. O. núm.~ 
«iMan. !iJe, Aranas», 'que 3. continua- 5.l> !Región MUltar, plaza deZarago- .4.l Regimiento ¡];e Artil~ería de Cam-
ción 111. J:lela.eionan: za, y en la, U.D. ,E. N .. E. ,d,¡).,1:a ID;isma. . pana mim. 13 {Getare, JlfadridJ' 
CLASE B, TIP() 6.' 
Plf.li'IF.ERENG'IA VOLUNTARIA 
'Vacantes del, Arma 
A.l Ret«miento lIfi:xto de Artill81'Ía: nú-
mero 51 ,(Algecir~r 
Ca;pltá:n> ID. Carlos Frisón lDiiez d'S 
oüate(!-936), -d;el.RegiJIÑento Mixt.o ,de 
.~llería ruúm. 1. rEn ;posesión de.Ji di-
, plQm3. de S. ·D. T. 
Al IUlfftmiema de ArtilLería Antiaérea 
número 71 !(Madríd), 
Vacantes del Arma 
AJ Regimientff de Artillería de Cam-
paña mí:m,J,111 (Vicáljvaro, Maaríd) 
T·enien'te< coronel D. ~~arian{) Far-
náJ;l'dei .die Cól'do:ba Garilla .(3061), ,del 
PO],ígóno ·<la iExpe.rieooias' d?e Cara-
bancrhel. , 
Tenierute coronel iD., José .t\lbe.ll:a. 
Suárez (3350)"·.de la Suibse(}r~etaría d. 
.De.:te.nsa. 
iQoman.d:ante D. Jow ,(}ond.e Fernán-
,(lJe.z-Oliva {4195}, de disiponible 'ellJ l.a. 
l.a Re-gión IMilitar, p.laza de !Madrid, 
y agrega{l{) '8, la Aea{f&l1ia d:e .4.Tti-
lJería. .. 
Al Regimiento' (le ArtWería de Cam-
paña nú:m. ~ (Córdoba)" 
¡Comandante iD. lLUis Garoia Santa-
truz (36'i!f)" de la Direooión de Servi-
cios GeneraLes de1éEjército. Este des~ 
tino ,produce eOlliCr:awaC'ante.. ' Comandante: p. Benigno 'PerlJ;{la Ba-
.ron&. ¡(3500),del C. J. R. nÚ!Ill. 5. Esk, 
Al Destacamento del Servicio fJe Ar- destino tpro.q.uce lCo:rntra'Vacante. . 
tmer¿a de la Brigáda l.fe(J(J,1l}.zada XI . 
I(Madrid} A~ Jle{¡imiento de ArÚlleria de Cam-Ca.p1tán D, Justo Rulz Sevilla. (-4008), 
4e1 Grupo ·lÍ& J\:rtillería ~I\;ntiaérea. Li- Ca'Pitan [). José ~artín ~ótPez (á99S), 
gera. de 1!a. Div1s.ióDl núm. 3. lEn pose- del RegimieIlJÚO Mixto -de' ArtiUeria 
,¡¡ión del mploma d-e S. D. T: núane.ro 1. 
paña rnúm. m (,Gerona) 
'Cmnandante .r};,~',FerUlantdo Vega Weíl , 
Barco '{377i); d~l G, [. R. núm. 9. Esta 
destioo :produe:e -contrava'Úante.. 
A.L Parque 11 TaUe~~s ae Artill81ia de ¡Al llegimienttr de Artillmia de' Cam-
la -i." RegiQnllm~tar {Barcelona) paño, núm. 114 (SevilZa) AL Regimiento de Artmetia de Gam-
pal/.a. núm. 20 i(Zaragaza) CllIpitán .n. Emilio lDurán .RUJPérez 
{4896}. .e1 Instituto !Po'litétmico· núme-
rO 2. En pose.sión ,d-el: ·di:p'loma de 
S. D. 'P. 
FORZOSOS 
A. ¿ .liel'f'nritnta t\metó (];(J A rtilteria mí. 
mero ~ ¡(Mahón» 
CLASES C, TIPO 9,' 
pli1:mFERmNCIA VOLUNT.Aru~ 
VacallteliJ del CUpo de Varias Armas 
asignadas al Arma 
úa pitán ID, ;1'Üsé V á z: tq u -e. z Alv4:ls 
(5023)..d<el íRegimiénto <Le. Artillería 
Antia1irea n1lim. 'itl, Grllq)o S. A.M., 
ql1edandIQ agregado a diCiho G r u p o· 
hasta. la 1nco1'lp.orn.elónt 4e su re-levo. 
Otro, ID . .losó ,4..ntonio JMiejías. 1(0026), 
cd!¡¡.l Regimiento <iJe, ,Artillería.. tlíe Oam· 
patia ,núm. 47. 
lCom:mdante. ID. !Lui& CaSltuera.. &'be-
g'oy(¡.n ,(300'»)" die diSlponibJ.e en la. 5.~ 
rte.gión 'Militar, ,p,la.z;a .de Z'aragoza.., 'Y' 
>en la U. D. -E. N. E. <Le la. misma.. 
Capitán ,D. Juan J?iI1JÚO SáIllCihe~a· 
Noras- (400)1)1, d>e.l .R:~imiento '11& A:.t:t1-
llería ,A,ntiaére.a nÚlm. 12¡ Grupo ()fJ 
.Qa..vá. ID'. ;p. CArt. 45.) 
A~ Regimiento de Artillería de Cam· 
'Pafia núm. 1.1/l! {:Paterna, VaLencia} Al Regimiento MUcto de Artillería nti-
merq 00. (Palma (te Mallorca) 
A~ Grupo de Artinería de Campafia 
, número XXXII (Cartag.ena) AL RegimientO' ,d.e cA,rtmería AntUiérM 
ICall'itán ID. lLeanodil'O R'U i:Zl Ramón. 
(4700), die!! Regin,tiento t.M:ixto· dJE> Arti. 
ll,e,ma 'll'Úm. 6. 
Otro, ID. Jos(i (le¡p·aSl lPs,la1lJC:a {500'fl), 
,de1 iR,(lIgimlento ,die Artille.rJ'!a Alntiaé· 
re'a llJÚilll. 71. 
número, 71, {Madrid)1 
i(Xanandantlie ID,. Juaru Santos< GoTl!Zá., 
lJ.ez (~), ,d'E> 1a Je.fatura Suw<erto[" I/l$ 
IAopo'y<l Log,fsd;f,c}O. 
AZ R.egimiento Mixto 'de ArtiUería ntt.. 
mero 6 ~ Cartagena)1 
.A. la' B.a:tería de'l cúarteZ GcweraL de 
.d la Zona (te Jlec:lutarn/lento y Movi· la BrigClJd.,a(te Artil~ería para, CUerpo Comancl!ante íD. Juaru lGóme,z, V1Zi<}M-
l1zación núm, 00 (Bilbao) ae 'EjérCito (.Burgos)' no ,(4QOO¡).. de diSlponibíJJe. en la S.A :El&-
'l'leni-entG I('Áll'onel D, Ra:mÓ'll Romeo 'Cap.itán ID. Tomás Alro.újo GUIZl!IliÓln gión ~iritar, p(l.az;a, ,(f¡E> ,Cartagena. 
Ho,taeCill:e (3!M» , ,eLe ,d,is!ponil>1s én la {456rJ.), ,dlew R.ecgi'miento ·dJ() Artil1er~a.. Al ;llarqu<cc/;e Artilleríad.e /;a; AgruIM-
6.A llt'gi6n lMilitar; ¡plaza ,de BHibao, .we ICunllpa·tía núm. SS. . cÍ(5n Logísttca núm. 7' J(MeZíZZa} y a,gx\ega.ü<o al I1.l'gimiento Mixto dE> 
Art;lHel'ta mlm. 1. ' 
.d ,la S&cción die MovÜiza¡:ión de la 
.'iuú",nspeccMn du la ·4.4 Rcgión llmi· 
ta'y (JJ o.r IJ(Ho1'!a) 
4 la Sec(rt6n ,illa Movilización lLe la 
,':1ubinlpecC'¿ón au. la 5."' !lagión Mm-
tar(Zaragoza) 
TMtl!e.n'l>e oor,onel iD. ¡Manuel Quinte~ 
1'9 Ferrer (BI3:2B)'. ~G dilSlll,oni!bllie< e.n la 
Al :nagim-te.nto de Artinéría Antiaérara 
LiUer.a. núm. ro (VaUaaoll,d) .. 
AL .lUJ:gtmicnto dll Ar!1.l~aría, ,ae cCam· 
2)1(1,17,(1. nt¿rn. 2;1 (IJártaa) 
IOo'manldlO,rute, >d1i;p.1<omo.dJo ,die, iESlfílJid·o 
M!l!yOl;, ,]). Josi) !IAHLlI'Casrtillo (!/~OO), ,eLe 
dlSlPonl'bi1e. en ¡,a, V~ lR:e~ión Militar. 
Jpla,zn. ,de MiaeLl'ld, y algregeJdo a!L G'o· 
JJierno, IM'Hitar de la. misma. . 
,41, lU!'[JI.micnto die Artillería a.e Cmr¡,.. 
pana. núm. 631 ¡(Burgos) . 
, 'l'eniente.ooro.ne,l n·. Ricarrdo Casirtt 
Ban,z ,(3~1}, ·eLe rd1sIPoniiMie .en' la~." 
.' . 
• 
. iD. O. núm. PR!I 
. __ I , 
Región Militar, i!f.)la:za d'e- ,Gerona, 'Y 
-agreog'a'CLo al Regimiento ,d.e: Artillería 
de 'CampaIla núm. ~. 
luntariQ, al oomandante d-e Artil1e~ ¡Militar, :p.laz'3. de Lérld'u, 'Y agrega-dQ 
ría, Esoala aotiva, Grupo de «Man- al mismQ IG¡'UPO al que se de-stina.. 
.00.0 de Armas», dioPlomadQ de Estado . 
MayQT, D. Manuel kwa¡rez Fernán- 4~ Parque y Taneres de A1ltilUrtía;de 
Al Regimiento de Artinerfa de Infor-
mación y Localiz<lci6n {Ciudad Reat} 
d-ez ¡(3883), d.e: ,laCapita.niaGeneral de la 6." Región 1\filitar(Burgos.) 
la ,2." Región, A'~ilitaT. , 
TeThiente- ooronel 'D. Julio del Jun-
>eo Doménooh «3M9),dedi.sponible, en 
la 2,." Región ,Militar, plaza ,dre Se;v.i-
na, y agregado a la Ploana Ma:yQr dé 
le. Agrupación L~gistioa núm. ~. 
FORZOSOS 
Vacantes del .ilrma 
AJ Regimiento de: Artillería I,.anzaco-
ñetes d;e Campaña {Astorga, Le6n) 
Tenienta. {!oronel D.Paíble Angulo 
dre Simón {3459)" 'de disponibloe, en la 
1." Región Militar, plaza de. Madril'l, 
y agrega.d'O' a la Jefatura .de. ">\.1"tillería 
doel Ejéroito. . 
Otro, D. Gustfuvo !Rome.ro> Puente-
{3454), ,dediSIPQni'ble en la 2." Rregión 
Militar, ,plaza. ,de San, Roqure, 'Y agre~ 
gado l'l.l GruipO S,A.,M. ,del Regimiento 
Ide. Artillerita. núm. 74. 
• ¡Madrid. '1 rd.e: dioiemibred:e- 1978. 
15.124 
El Teniente General J. E. M. E., 
"DE 'LINIERS y PIDAL 
Para cubrir [>al'ci>almente loas 
vlrcauws de oficiales auxiliares< 4e .>\.1"-
tillrerÍa, ''Primer 'Grupo, anunciadas ue-
clase re, tilpo 9.°, vor Or,den nÚID-eTo 
13.'J,66/2f?2178, de· 14 ,de no'Viembre, se-
destina a ;tas Un4:dades: ,que 'se indi-
.can al ¡pt&rsonl3,l! que. a continuación 
se r-e-lac.iona,: 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
ARMAS ASIGNADAS AL ARMA ' 
Teniente D. Uldarioo P -e fi a.. Ruiz 
~~)¡, del Regimie-nt-o- de ArUHeria 
de ,Campaña núm. '63. 
tOtl'O, D. Angel \Gasado 'Miguel (2681), 
del Regimient.o de Artmería, .0.& Cam-
¡paña núm. &3. 
PREFERENGrA FORZOSA 
VACANTES DEL ARMA 
iU Gmpo de Artillería de Campa1ía 
A. T. P. XII (E~ Goloso, Madrid) 
Tenie-nte ;n. 'FranlCis'Co Vi1laliba Pé-
¡¡,>e-z (2315), ,de tdisiponibloe, en la 3." Re~ 
gión ~1iMtar, 'pl'aza ,d-e Mureia, yagre- . 
,ga40 a la Zona de- 'Reolutamiento 'Y . 
l\IIQ\\1iliza-ciónnúm. '35. 
AL Regimiento de ArtilZel'ta d~ Cam-
• paila núm. 2.9 r{Huesca) 
A la Academia General Básica' de 
SubOficiaLes, ca,mlJamento General 
, .. 41 Regimiento de ArtWería de (Jam· Martín Alonso (Tremp, Lérida)1 
paña n'!lm, 28(.r.a. CorU,11a) 
'I'enient~ n. Fro.ncisco Otal Gareia 
{i!617) , de <liSiPílni'bie en l!a 5.I!.Re·gi6n 
Militar, plaza do!! Z3Jrn.goza, y a:gre-
g(1)110 a la Jeftl.turo. d;e Artille-rla ,d'~ 
dicha Región Milito.l'. 
Teniente corenel ;O, José Hériz Es-
ponoera(3.1-52), de ·dis,ponible en la. 5." 
~egión Militar, 'll'raza de; Zaragoza, Y' 
c,grega.u.a nI negimle-nto de Al:t1llería. 
lite Canupa11a oom. :ro, 
4~ Regimiento lI!ixto de ArtilZería 
número á (BiLbao)' 
Gomanda.nte. D. Manuel Oasas-Gó· 
mez .{4f!(}7), 460 ,cl1sponi.b-le ,en la 2." Re. 
¡16Th Militar, pLaza. odie- SlclVilla, y agre-
€aCLo al R,egimiento .d& Artillería ,de 
Camipafianúm. 14 . 
.otro, n. Fernando Ar'(l;g6n Alguirre 
(M(05). ,dI) <liSlponible ,e-UJ rl(J, 7." Región 
MUitar, p}uza ,dre. S,e'golVla,,,!6Jgrega. 
d>o a la A'Cud!llmia ,roe- Artillería. 
.otro, D. -Gregario Váz,c.rue.z; GimenO' 
{'42().t),. de diSlp-onible on la JI .... Región 
Militar, Xl,laza p,e- ¡Se,go-via, y 6Jgre,gado 
... la AoardQmia de Artillería. 
'uos< destiua,drOS> en v::LOanoo, c]¡ase B, 
tIpo 6.°, en ,púsBs.ión ,del odl¡p<loma ·dre 
S. D. T., estánl comprendidlOS', a e.fec-
tos ,éUe ,oomp'l,emento de d,e&tlno ¡por iHl· 
Ilecia.1 :@'1'Qipal'acióTh taonica, en e-1 gru-
po 2.°, factor O,OS, !l'parta'do 8 'd.e la 
OvdeD de 2 de marzo de 1973 I(D. O. nú-
mero 511'). 
M,ilIdrid, 14c10- loJcic-mlbredJe 101(8, 
llll General Director de Personal, 
nOS ES!'Al'lA 
10.123 
:r'>o.rtt. cuin'ir Ilo, VMo,nt~ dG 
toomf1.11d!l.ute r(l00 ArtillrOl'f.a., l~S()tlJIJ, t\.Cl-
ttvo., rGrupod:(1¡ «Mando' de Al'rnnsl, 
illl.tlunoiu·rllJ, dQ¡ olo.soG e, t1po- 7.º, po,r 
Ol'daH núm, 12.407/MO/l1178, de !l7 de-
oc'Lnll¡'o, r}:&lwlie'nto ,s,u, ,el Pal'qu:6 die 
Mtillel'i/l. de la Agr.upl101Órlt Logísti-
!W de Jo.. División d,e Infanter1a Me-
" sQ¡111I'w.a.a .Guzmán e,l Bueno» núme· 
• ro 2 0S,e,vi1~a),pal\a e,l manda. del 
mismo, '~Ie destina, con ·carác~er vo-
Capitán ID. Antonio Fernánldez; Rnís 
(,2007.>00), ·de <I.isoponible en. Ira 3 .... Rre-
gión MlUto.l',p ld17Hl ,OOe V:alencia, 'Y 
a¡"'Tegao<l al Re,gimiento ,de ArtiUere!a 
otke, ,Qampaila núm. 17. 
·Otrn, n. nenjaUl,1n, lLópl'-z Sán,cllllli 
(2819), de. <l1sponib,1-& !>u la 9." Rt'gión 
Militar, 1plo.Z'a <le ;l'.:Ielilll1 y 'o.,gl'ega<1o 
al Re-glmicnto ¡Mixto d& !Artillería nú. 
A la Zona de ReClutamiento y 1\.fovi. mero $.' ' 
t1,zaciónntlm. 11 ('_Madrid) 1 ,Otro, ID. .4..l1t<lnio IBennaEYar Ba1lZn 
Capitán D: Sa'Lva.d<or !Par.ejo lM'ár-
qn(lz '(2007100), d'll' l-a Zonla de. ifl.,e~1uta~ 
milinto, y Moviliza'ci6n núm. 65. 
VACANTES DEL ARMA 
oAl Grupo de Artmer~a. de Campaña 
4. 1', Po. XI~ {EL GOloso" Madrid) 
Teniente D. !Anotoni,o IIS<ll.lb(lr! Navare.$' 
(~), od,e ,d,isIPon~bleeUJ lo.. ,/,1> Región 
Mi1ita.'!', 'N,aza de- Sergovia, ry a'gI'ergado 
a ~a 'Capitanía. lGe,nel'aJ. dre la '/." Re-
gión !MUltar. 
AZ ne{l'lmionto de ArtiUeria die Cam-
paiia núm. 1<1, ¡(SeviZtaJ) 
Te-niente D. José Puntas.fR'ety V:ehíz* 
(2820),.<1'9 'dis-ponH}le qn Bateares., rpla· 
zac'Lc. P,alma ,de Ma.norca, ry agr&ga.dó 
al C. r. Rn:Úm .• 14. 
FORZOSOS 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
ARMAS ASIGNADAS AL ARllA 
A la Zona de RIMutamien,OI 11 llovi-' 
Lización n'!lm. 66 ,(BiWao) 
,C,a¡piUtn D. Ram:ólli Martíu'ez nu,i~ 
.('i2O'i'l'j, reLe .a1S1ponib~(!.cn l'a 2." !legión 
Militar, lllraz¡;¡, -ele Denta, y agrega,drO 
(l,l !Regimiento 1M'i:x:to ,¡],e- Artiller~a nlÚ-
mero 30. 
VACANTES DEL ARMA 
1CItl!(}z(.2'~18), ,d!¡¡,l iI~e.gilID.ienlto ,clte, Arti·' oAZ Regimiento IZa' ArtítUwía tÍe Gam-
Heria Antiu:úrea nlÚrm. 7/h •• ,Grupo SJ.l\.M. 1laña núm. ~ '('Vitoria) 
'Otro, !)r. J'tla:llJ As,tol'gaGemral' (2n8) I 
otkel ll(;)giml~Thto M'i x t ,o de .A!rtillel'ia 
-núm~ro 11. 
A~ Ilegtrritento de A?'tuttlrta (f,e <Jam· 
lj!(J)fl.anúm, 17 (Patarna, ~atdn()ia) 
'1'(íUlt'11tQ D. ;ro~ló IMm:tIl1, ICl'iStó1¡.llil 
o(.\~7'(l(}), d~I(11 ,uo,ghIJ1rmto M[xto dtl ArM-
11 crin !lIÚIU. 1, ílontl1'ltltLnt(I'o ltsr~B'Utlo 
al Gi'!1r!)O ~A\M r(iol R(l,glmi(lrn:~o ¡],e Ar-
'tlU~r'itl1. ,Al1lj,ioil:r:f.'t\· url'liffi. 7>4. 
AL G'rUl1 rO de ArtitLa'ría a Lomo XLI 
I(Lériaa)' 
Tenie·nte D. ir-osé iQrtJerga .s'amlpla!bl0 
~2813)" Idle dislp'oniible, 'en ita _~.1Ir lae,gi'6n 
Teuie-nte n.Oreneio ICr"thc,z,ag, Gttl'c1a< 
(',2:82e).,' ,de di Sip(mihl!lcm ,la 2.'" !\re,gló'll 
Milíttl!1', pl:iJ.lH.l.d(J }o\Lwilla, 'i ngrcgard'O-
al Pilí'l(tt10 y' '1'i;ln()J~C& do, Al'tllHw:!tt. díe 
,dlc.hu. ¡J,tllgiótll Ml1lMr. 
AL l!(>[rLm,tento M'lmto (Le ArtíZtér~~ m2. 
'l'fl,(Jrn 1, 1(1H!bao) 
T(mi~nt(~ [l. lii.SI t o!b o. n Znm>Ol'iJ.nO 
TmrWp'l'tU10(~'lIli(J), <1'G (1is,poniblc tl'r~ llJ¡ 
4.~ Rarg'lón M1l:Ltal'" p'Iazud.Q l3lil'c.¡M-
na, y a,grogo.ílro al f{¡e,gimlcmto .:Ml:x:to. 
de. A:t>t1l1tíl11anúln. 7. 1('Articl1lro 29,) . 
'otro 'In. !AntonIo Ga,go lGarc:La. (28:18). 
.o:e, ,ctlSlproniJ:lle- enr la rJ"n iRegiól.L MiM-
tJaT, iPr1a:z-a die ICi'Ult1a,dI .Ra,a,l, Y' 'agr6lgta-
l>. O. n:úm. ~1 
.00 al Reg!mieDJto <J:e ATtil1eria lde In- 15.12" Escala de complemento 
formaoión y 'Looalizaoión. (Art. 29.) Clase B, tLpo 4.Q 
otro, D. JeSlÚs Peña¡ Sil"Va (28e1'>. die Una de comaI14ante 406 cualquie;r Prácticas de comandantes y oficiales Gil 
disponible en 1a 8." Re.gión Militar, Arma, ES>ealoa aetiva, Grupo de. "Ma>n- complemento en situación ajena al ser-
plaza ,de Pontevedra, y agrega4-o '8.1 4-0 4e Armas". 4ioploma40 e-n IIn- . vicio' activo 
Regimiento !!Mixto de Artillería núme. formátioa, existent-s .en -el Servicio de . 
1'0 3. (Art. 29.) ~ I.nformátiea 4e la Secretaría Gene- 15.129 
Madrid, 14 4e· ,diciem.bre .d>e\ ;1978. ral Técnica ¡~Subsecretaría de. ]),e,. Con el fin 'd,¡¡. cUm!plimetar 
.lo 4lis¡puestD en la Orden cireUlar de 8 
de junio difl lff'i\i (D. O. núm. il.3fl), 'Pa-
ra maniliene'r la aptitud. y pellfeocionar 
su formación,' se annnlCian las §t-
.guien¡f¡es vacantes de. .prácticas "para. 
·10& j sfesy oificialleSl' ede 1a Escal.a. d.Q. 
compllffiUento .. 
fensa). 
liIl General Director de Personal, Esta vacante puede ser solicitada 
Ros 'EsPA¡~A porcapitane,s 4-s cualquier Arma, Es-
cala activa, 'Grupo de «Mando de 
Armas», 4iplomados en Informática, 
Agrega~iones . 
15.125 
'Pásan agregados a los Cen-
tros qus se in4ican' • .por un plazo de 
oois meses, "cesandl} antes si les co-
rrespond-s 4estinovoluntario o fQr-
2lO&a, l-os subo.ficiales 4e, Artillería que 
.a. continuación se reJ.acionan. 
.4.1 Gobierno Militar ae Burgos 
Brigada. D. José del Barrio, Blan-
eo (4333), disponible en la 6." Región 
Militn.r, ;plaza de Burgos. 
Al Gabierno Militar de Ciudad Reat 
Brlg.ada ID. Francisco Jiméne,zPo-
bl-ete(5274), diSlponi'ble en la 1." Re--
gión Militar, plaza. de Ciudad Rool. 
A.' Gobierno llfil'ltar de VaZencta 
Sargenro ¡primera. D. Rafael Ge-
nia Estela (5487), d06 diSoponíble en la 
3.IIo R.egión Milito.r, 'iPlaza (l,e. Valen-
oCia. 
Ma.dri4, il.4 de dicl-embre de. 1978. 
1/:1 General Director de Personal, 
Ros EsPAI~t. . 
15.126 
V ARllAS ARMAS 
Vacantes 
,segunda aonvQaato:ri.a. 
Clase C, tipo 7.0 
Dos 4e teniente coronel d& aual-
qUie.r Arma, Grup·o do& «:J)estino d,& Ar-
ma ¡Q ¡Cuerpo-, ESlCalia activa, exisrtelJ¡. 
tt:'S> e.n 'etl IOonlSlej,o .Su¡preano de. Justi· 
cia. Mllitar (Madrid), 
Estili VMOJ1tes ,puedoen ser s'o11aita-
das por comandantes d:e la aitada Es~ 
.oala '1 'Grupo, que serán ' dastinados 
e:ndltlif.\ecto ,de iPet1aionar~os. del em· 
!PIao para ,el que S9> anuncia. 
.\)ocum-sntflOión: PapelIsta de. peti. 
<lló-n dt{) d,(>st1no, y Ficha.;r.esume.n que 
se l'emit1rlt;n al Cuatel Ge-:neral dea 
lllJél'cito'. DirHcc!ón d,s< Pe.rS>O.ntl.l. 
;PLazo dG a'étm1s1ón d,s< ¡petl,ciont(!s,! 
D1ez dias MbUes, aontados. a partir 
<1. .... 1 ,:lía 's!,gu:liente ,al de la Lfech-a. d:e. 
PUblicación dIlO es~a 'Ü'rdene,n i&l PIA-
!:lro 1O:1'IC.UL. 
Madrid, 14 de. d!a~embre de. 1978. 
que' 'p04rán sel' destin.?-40s .sn de-
il'ecto .de .peticionarios 4e.! empleo pa-
ra ~l que s-s anuncia. 
Esta vacamte- ss halla comp¡:endi.da, 
a erectos 4.epercibodel cOmPI.smento 
da 4est1no ;por especial ];)re.paración 
t-écnica, -sn eil. -apartado 3.2, grupo 
segundo, factor 0,06, de la. Orden de 
2 4e marzo 4.", :J.9'13 (D. O. núme-
ro 5l1). 
D-ocumentaclón: Papeleta de peti-
ción 406 destino y 'Ficha-resumen, que 
SoS remitirá al Cual'te.! Gen€ral del 
Ejército, Direeción de Personal. 
Pl;¡,zode. admisión d'8 papeletas: 
Quincs días hábiles., conta4os a par-
tir .Gel día siguiente al 4e la fecha 
de publicación de la ;Pl'es'8nte Or~ 
den en ~l DIARIO OFICIAL. 
Madrid, ¡l,4.de diciembre d& 1978. 
El General Director de Personal, 
,ROS EsPAflA 
15.128 
,Clase. C, ti.po 7.° 
una vaco.nte ,de oOomandante. de. 
cualqui-er Arma, Escala activa, Grupo 
de «D·estino de Arm?< o Cuerpo, y Es-
cala activa. «al.t>to.S< únioame.nte PalPa. 
4estinos burocráticos» (iooistintame.n-
te), ,existente .en el Patronato, de 
Huérfanos de oQ,ficial.es. 
Esta vacante, puede ser solicitada 
por teni·e.ntes aoronel.es 4ecualql1iel' 
Arma, Escala activ.a, Grupo de «Des-
tino 4e Arma o Cuerpo» y Esaala ac-
tiva, «aptos únicamente para destinos 
burocátiaos», qu~ podrán 6'&r dlesti· 
na<1os -en deiÍeato de ¡peticionarios del 
empleo para elql1e se anuncia. 
Tamb~án ll'odrán soliaitarla los, co-
mandante. de cualq;ui,er Arma, Es,cala 
eS.pecial d:e man<lo, d,e. edad superior 
a lo, qW8, para los de. su empl:eo, se· 
:ñala eil. artícuLo. 00 d é 1 [)e'oreto-
Le'Y 2.~j714 '('D. 'O. núm. 21>5), que 
podrán s.er destintulos, en dlele()tos de 
peticIonarios de los ·empleos: y Gru-
po citados. 
Docume.ntaoi6n: Pap1eL9'ta d.e peti-
ción d,(;1¡ destino· y 'l<~icha·r'esum~n, que 
S,()1'(?ln1tin1. ,111 Cuarte.l ,Q,¡¡n:Gl'u,l (le1 
J~J6rclto, .:Dir(;loc16n de PGl's'onal, 
Plo.~o, ,ele admisión (l,c¡, u;¡a.p.elGta.s: Quincfl días JH1bl1es, contox:loSo a par-
tirc1el día siguiente al ,d,e la. f(HJ-ha 
¡l¡; p,UibUC:(l.ctó-n ,rue l·a Ipre.s.e1nte Ol',:.'{¡en, 
en ·el D1AlUO O~'ICIAL. 
Ma,.driod, 114 do& dic~embre de 1978. 
De comandante: Diez: 
IDa· ea,pitán: . Treinta y tre-s. \. 
• i]}¡; sUlbalterno: Cien. 
'Los Ipeticionarios. 4 eh en tlmer &Il 
cueniJa, además 4e- lo ,d,ispuesto 'llIl! la 
úrde-n cireular ·l1e· 8. ,d-e juni-o die 197 .. 
{J). O. núm. 132}, 1-0 siguiente,: 
Primero.--..De<be.rán &alicitar eIlJ sU 
instancia las 'Unidades >en qua de.-
sean realizar sus pnácticals y que se.-
rán aque-llasd!e su Arma Q CUerpo 
que. fIguren ·en el a-n-exo 1. A ctula Una 
difl eSotas Unid'ades 'Po4rán oor desti-
nados, como má.'<:imo, un oOOmaruoon-
te, d.os co.pitan.eSi 'Y -diez o.tiaiales· sub-
rultei'núSl. 
Soe·gund'Ü.-lEn dicha instana!:a harán 
constar la fea.ha en ,que· p.or última. 
vez ,finalizaron scU$servicioSi al Ejér-
cito, eru .!)l'áctioos y ,com.o contrata-
.do&, cüeto,llan:d!o dura'Ción y ,e:m¡pleo .en 
que· lo realizaron. 
Tel'ct:'ro.- rosimismo d:e.berán cOlllSL¡f-
nar en la misma: 
- Nombre ,die loSl pa·dres. 
- :Fecha y lugar d:e. naóimienfio. d,eI 
interesa'do, 
- iPro!Cesión. 
- iResid1encia actual. 
- Antigü:e4a'd! ena-l e'IXllP1eo a'Ctua:t. 
Cuarto.-lIgualmenlÚe manifesta r álfL 
eTh la instanoia si d.eSlean efeetuar"la.$ 
¡prácticasdeSld,e ,el 1 de mar.zo al 00 
4e junio ·roe 19'719 () >d,e,l 1 de marz,o al 
00 de O!bril <Le. 1979 Y roel ida mar.zo. 
al 00 de abril (l.e, '1980. 
'Las. ins,tanciaSl s.erán dirigidáSl ,a. i1fa .. 
Dire,ccióndle ,p'&1'SoOnaldl& la Jefatura 
Superior die P·ersonall di8'l Éjéreito. El 
pll'azo odje. admiS:ión d1ediaihas. inSltan-
alas Slerá d'e veinte CLía'Si ihálbiLes" 'Con. 
tados a partir lI1'el siguie-nd¡e. a s.u ¡PUi-
,bUcacióllJ en e1 ,DJ:AE,m OFICIAL. 
AlNEX!O 1 
Infantería 
lRe,glm}e,nlto .ree Infante;r!a de. la :FlJa'1- ' 
na mlm. 2 (CórdOba), 
:F\!(lIgimie.nto de ,I'uffvnteria lMotoriza.-
IM~, SltbOyll il'l1illl. J6 (Lelga.n'é.s. Madri.tlí). 
H6'S'ilrniento IMixto cLeln,fanteria. S·o-
Ido. 11lltlln. 9 (S'¡w11la), 
'Re,gl.miento ld:e Inltanter!a. lMotor.!z:a... 
IbJtr.; Mallor,ca TInim, 13 ('Lo r era, Mur'cia). 
,ne,gllniento 'rus Inlfantsl.'Í1J.. IMotol'l:z¡!!.-
ble Tetuán !lilE. 14 I(Cas1Je.1LóllJ dle. l1a,. 
¡P'1a~a). .. . 
\R!egimie.nto <l'e Infamteria /Mta-camZla-
ldia Castilla nlÚiDl. 16 I(Ba:d!ajolz). 
El General Dir·ector de Personal, 
Ros Espt.flt. 
El General Director de P·ersonal. R,elgim.i,ento, ,Mixto d·e rll'fantel'lia Ea-
(pafia l!iÚiDl. 18 1('9,artagel1!a, Murola). RosEspt.1'lt. 
1.390 
:R:~gim1e.nto die- ifl1lf~nteda. ü?a.vía. llJll· 
mero 19 {Sa.:m Roq:ue, \Cádiz). 
lRe.gi:mientb Mixto de(¡ Infante.ria. Viz 
oo.'Ya. fillÍDi, .211 (Alco.y. Micante). 
lRcegimiento ·roe Jnfantenía. Aerotrans-
¡pól'table- Isabe-l la (;atólica nÚlIIl. 29 
(:La C{)rllña). . ' 
/Regimiento de. [Dlfanteria ~fecaniza­
Ida As-turialS núm. 3:t {Bl Gül{)5'O. Ma-
¡(j¡rid). . ' 
R-egimiento de. InfaniLeÑ8: Oanarias 
¡Ilúmero 50 (Las Palllnas d-a Gran 'Ca-
naria). . 
iRlSglmiento de Jnfante-ria Mooan1za-
·oda Ua¡d.,Ra:s núm. ro {Ca;m.ípam-ent"Ü, 
¡),{a.dTi(!;) , 
Caballería 
Regimie.nto Ligero .Aicora~o San-
.tiago nrúm. 1 (Salamanea). 
R-egimie-nto l>\,corazado Pavia IHÍme-
1'0 4 {Ara:mjuez, lMatdrid). . 
R-egimienoo Acorazad'Ü ~<\J.!maIllS'a mÍ-
me-ro 5 I(L~ón). 
.Re-gimientoQ [Agel''Ú AooraZ'adQ Sa-
gunto núm. '1 (Se/villa). 
Regimiento J..igel'Q. A'Col'aZ'ad,oLusi-
';ania núm. S (Rétera, Va,1enoia). 
\Regimiento Aoorll.zado FarIllesio mí· 
mero 12 >(Vallad.olid). 
Re.gimie-nto íLi.gel.'o ,Acorazado Villa-
.,Seiosa núm. 114t (.R-etamare&, Mad.rld). 
.t#:rtmer-Ea 
IJ.'{1e-gimlento ,ere, Art1l1eria Che Campa. 
ila rutlm. 11' (VicáJNnro"Madl'l.a:). 
,Gru,po de Sani,da:¡j;, .dlfl. la. Agrnpa{}ión: 
Logística núm. ~ '(Sevilla). 
'Grupo de Sanidad de la Agru'Pa~ión 
Logisti'ca D:'tÍm. 3 .(Val:&n-cia.): , 
,:\l"a"drid, 13 de dicierolbl'e de. 1978." 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAN! 
------------.. a•• ~ .. ~-------
Trienios 
!La. OrJien 14.'1O].JiI:18/78, se 'l'ootiiiéa 
como signoe: 
íPl1gina 1.18i, .columna tercera.: 
·Capitán. 1l1o!lJOl'a.rio (te.nient& >!loe J.a. 
Gualldia. Civil),d.an Juan Sánehez !Mn-
lina; los d'ÚC>e trien4.os coneedidos>, oon 
lires (l.'e propoooion~lidad !LO, tl\eS de 
prop.orcionalidl1ld6 'y Siflis; -diS 'P'rOi,por· 
eionalid,ad 4. 
~1ía.a.rjd, 15 ,(i:e. d'ic!e'l'Illl>rc& ,die. 1978 • 
:aegim1entowe_ Artillería dt,e .Campa. La Ord-en l'i.92GIW;¿/78, re.llllltiva. 8:1 
ilan11m. 114. (Sevilla). tenient& ásimUaO.'o '(moeMnico OJjus-ta-
'Regimiento d:e- Artillería dJe ,Campa.. d;()r -dIe armas) D. ~L\..ge:¡, .A:rtigoSl8. La. 
na 11IÚim. :17 (Paterna, Val-ene1a). marca, s.eroctitica en eJ. Sle-ntidlQ< ,de 
, lRe.gimiento >WG Artille-r1a. Antiaérea que $U n'ombre es; AngeJ.. 
I;.igel"a núm. 2J6 !Va.uadtpJid). . iMaruri.éL, rió id;e. Idiciemlbre ,éIJe¡ rJ.97e. 
iRe'gimientod:e. Artillería roe Cam.¡pa-
tia. núm. 4:i. (S-e.govia). 
lRe'glnliento .we, Artillería d'e ,CamIPa-
tla núm. 00 (Burgo,s.). 
iRe,gimiento de Artilleda. Lanza.collie. 
~, de Campafl.a (A:storga, León). 
'R-egimie-nto We. ArtlUe.ria {/¡e. lnlfor· 
Iillación y llooea.Uzación (Ci1J¡da,,{/¡ Re-a.l), 
Ingenieros. 
lR,'e'glJmdelIlto ¡Mixto' ,ae. I'Ilig.eniel'o'SI nlú· 
mero 1 .(campamento, Madri4) , 
lRe-gLmie,nto Mixto' de II'l1genisro'Sl 11Iú, 
me,ro el r(,s,evilla). ' 
lR:e'gllID,.ie.nto Mixto ,deo ,líll'g.enisl'o'SI nlÚ· 
Jl1!90rO B (Val'e-ncla). 
1le-gimiento deo Za.p,a,d.ore'SI 1cL& la. ~a· 
a:eJ."V'a oGenerM '(Salamanca.). 
lI\egim1ento Mixto de .lng8,nieros'dle. 
lClanal'iaSlI(SaIlJfla Cru2hd!¡¡, Tenerit'9·). 
Intll1lctancLa 
GrnJ.:I'O ,de. unl~e.ni(l.G'naia ·dle la, .AJg¡.-u •. 
paal0'11 Lo.glaltica. núm, l' ·(fte-ta.mareSl, 
MMlrld), 
rGrup'o, ,('IIe. IInlte,nJC1.a11ala. ,die la A:gru. 
t!·a,clón Lo'gíSlt1ca nl~m. 2 ,(Servilla). 
IGl'UP'O odie ,lnJtenod·anala die la Algru. 
(I;),ac10n Loogú,attlca num. 3 (·Va.l¡e(l').'c3:a). 
La. ürde.n 1'4.7081.278/78. 8& il'6ctHica 
como sigue: . 
Pág1na. 1.19'4, ,columna. prlme;ra: 
Sarge.ntode ArtUleria. D. ¡UM), Ma· 
nue1 Sa.rw Salnz; su primer ap,ellido 
es Sainz. , . 
Mrudr1d. 15 ded~cle.mbx>e de 1978. 
La ¡Q,r:clJen rl4.'700/el78/7S, are r'oot:fltl.c.a. 
Co,mo\S,l:gue : 
'Página 1.11S51,co[umn.a 'S1e1gun,d!!l,: 
Sa.:r.geouto léLe ~Intfn:nte'1'1a 1)), Felipe, Idreil 
Rilo ·Corono.dio; .1c1onil:lLe ,dice: «lAil m.ig¡., 
mo, trooe tr1eonioiS' ... », debeo decir: ...Al 
mi SIIJloQ, tre,sr tri e uto So ... ». 
!Madrid, Qi5 ¡dJe. iHcl.embra -dre. lff78. 
Cruz ti. la constancia 
,La. Q,i:den 1&.7W/~8/76, ~e. rect1t1aa 
,como sigue·: 
Página. 1.19S~ ,columna \Segunda.: 
Sargernto de Il·ntanter1a. D. Anto,ril0 
Fra,nco A"lfonso; ,su .fij19g'1lndo apelli. 
GrUJpo ·de, Sani·d!a{l) ·dJe, la. Agrwpaofó(l'). ,do ,es ~fonso, 
Lo>g:tstil)a nlÚm. 1 (Rle,tama:r,eiS\ Ma"dn11.a:).' ~adr~d, 15 el'" idtoCiem1J.re de. 19178, 
ID. O. n'Ó •• U,7 
MINISTERIO DE 'DEFENSA 
Secretaría General para Asuntos 
de Personal y Acción Social 
ORDEN eLe 2.G de noviem1Jr~·de 19$ 
pOT la que se eLislJOlle eL pas~ (L la 
situacMn eLe TetiraeLo del, glmf.ente 
coronel diJ Estado Mayor D. L'Ili.$ 
López PiiíeiTo. 
En virtud de .expediente trHlOad.O al 
e.f.ecto, y con 'arl!eglo a lo pl eceptua,.. 
do en el Real Decl'eto~Ley (}/1978dao 
(i -de marzo fBoletth 'Ofioial del Esta. 
do ,núm. 56); ·se dispone que el te-
niEmts ,co·ro,nel :de Estado Müyor don 
Luis Lópc2I Phl(}iro, sen. ~ons1d&rru:l<> 
en sitUll-c1ón dG «retira"do. al so16 
efocto -del sGll11.1amiento de halJ.er pa. 
sivo p..01' c&1 Consejo Sup;emo· dc& Jus.-
tiMa Militar que puede ()orre&pondGr~ 
le a su vIuda dOllo. 'Caro·1ina. Na.va.rra. 
Dllgnl·no. De conformidad con lo dis-
puesto oen los 'lQ¡r\l.cu105 3.- y 6." ,del 
Hea! D-ecl."eto-'Ley a.ntes .citado, hu-
b!e.l'o, alca.nzado -sI empleo ,de corO'-
ne-I y su retiro po,r edad le- habl'Í1k 
correspondida el 20.10-59 hasta la ;!e* 
ella doe su fallecimie.nto en 31 da-
agosto de 1971) habie.ndo :pe·rieooiona· 
dio 14 trienios d:epl'o,p,orcio.nalidaJ(t lO. 
Ma'drld. 26 de- noviembre de. 19¡'8. 
GUTIÉR:EUi7í,; llI!;tADO 
ORDEN de 26 éte novtembréi ¡Le 19l7f1 
por la que se étispone et pa&6· a la 
situación dp, retirado del tenientl 
eoronel ae 'Estado Mayor D. Luis 
Ortega Ce'Zada •. 
iPorapUcadón de lQl dispnestOt en 
el Real ~)e-cr·eto-lLey núm. 6/78 d:0 6 
da marzo 0(<<5. O. del Estadoll núm·€).. 
ro OOj y O. M. de 13 d& abri1 'si-
gu191nt¡¡ (<<R. O. del Esta,.do--, nún:i. 00) 
qUl!) regula.n. la ~1tu!ttl16,n eLe loe mBi·' 
tal'e.s ·que tOmaronpSirte l;n la. gua-
rM civil, y "lsta. la, solicItud fo.rmU-
1MI), po.r D. Luis Ortega. Cela,dl1, te~ 
n,lente co·!'omll de Estndo Ma.yo.!', s,e 
dispons su P,IlU a, la. situaai6u ,d!!l «:tia-
tirn,do» al solo Site.cto do& nue.vo ¡;¡¡,:fl.a,... 
lllm1&nto dée :!la,ber .pllS1vo por {ll Con-
sejo SuprGmo 'dG Justia1a :MHltar, COfa 
d~t!\rmj,rla,c.16n de< qtHl ,d$ ha.ber ,coro.-
ti·nu'llIdoen activo· le habr1a. a:lca.nzu,(i.O 
pOil.' antigfiedo,.;l o(j,l empleo de ·.CO'l'oille\L 
y su 'retiro por ,edad le- h'8ibrfaco,r.J,'es-
pondl.do en '11) .de. octubreo id-El 1!J!50 ha-
bieondO ·p.eorfeoooionado· 14 tri:e,ni05 de 
prO,po'l'cionailiodad lO, quedando modí-
¡ 
D,O.:Uúm.Wl ·1.31i 
íicada .en -este .sentido la Q. U\:I:. de 
~1 (D. O. liúm. 81) por la que pasó 
& la "situación de retil'a:do 'Por J8..pli-
ca-ción" de la. Ley de ~de julio de 
1~.· 
situaoión ,de retirado po.r aplica.erón :situaci6n de retirado del, capitá74. 
{Le la Ley de 12 4e julio de 1940. . médico D. EdU(Jffdo LL01Jis L~orca.· 
Madri.d, 26 de .n(}vi~mbre dB 1978. 
GmlÉRRE'l MELLAnO 
NI!adrid, :26 de .noviembre. de 1978. 
. . PÜ'I.' .a:pldlCación da 1'0 dispuestfr 9-
GUTIÉlUIF.z iMELLADO el' Real .necreto..Le-y núm. 6/78 da • 
de. marzoC .. B. O. d.:e1 Estado»_ núm~ 
ro 5"6) y O. M. de :13 4e abril siguioo.-
te. (-B. :O. del Estado», núm. 00) qtili 
ORDEN de 26 de noviembre de 1978 regulan la situaoión d.e los mi.J.itarea 
. por la que se dispone e~ pase a la qua tomaron' pa:rte: en la gueITa ci-
situación de retirada del comandan- vil" y vista la solicitud formulada 
te médico D. Federico pQveda Mo- por íD. Eduardo IJ.opis Llores., capi-
desto. ' , tán médi.co. ,'Se dispone su :pase a la .' 
'situaei.ón,de «retirado» al solO. efecto . ORDEN de' 26 de noviembre {le ;1978 PfYI' la que se l1isponeel. pase a la 
situación d e retiradO del coman.. 
dante de Es1.ado lfayo'f D. Ram6n 
RuiZ-17omeUs Ruiz. ' 
'En virtud de e;xpedients incoooo al de nuevo señalamiento d-e h'3.ber pa-' 
e!ectQ~ y eo.n. arreglo a lo preeeptua- sivo por 'e! 'Consejo' Súpremo de :ru&-
do en ·e.1 Rea:t Decreto-Lil-y {}f197& 4e ticia ~Iilita;r, oon det-erminaeión d~ • 
G doe' marzo (cB. o: del ¡Estooo", nú-' que de tlü¡:ber oContinuado -en: activo- 1>& 
m-ero56}, ss dispo-ne que' -el coman- habría aleanzadopor antigüedad el' 
Por aplioo.eión ,de lo dispuesto en -danta médico D. F.ederico· iPo,!,sda iMo- -empleo de cOl'OlIl.el médico y su r.en·· 
el ReaJ. Decreto-Ley'nÚlll. :6/'78 de,:6 dasto, sea co-nsiderado en sitv.ación ro por 0000 le habría eorrespondido& 
da" marzo (cB. o: del \Estado», núme-. da gretira-do:o al solo -efectO' del seña.. en 20 de mayo de il~74 habiendo ¡per-
;1'0 56) Y O. M. de 13 de abril siguien- Iamiento de haber pasivo p~r el eGn- ieooionado '13 tnienios. de proporcio-
te (cB. O. -d-e'!. Estado», núm. 00) que sajo Supremo de Justicia Militar que nalidad 10' quedando modiUeada e. 
regulan la. .situación de los milit?-r~s pue-de corresponderle.a. su VIUda dofia este sentid~ la Orde.n de 29·9-77 ~D. O. 
que tomaron parte en la guerm ClVl,I. Beatriz ~apad{> Santos. De .confor- núm.ero 113J' en la que pasó a la si-
y vista l-a solicitud formulada por midad con lo dispuesto iID los artfen:- tilación de.retirado por a;plicación del 
don Ramón Ruiz-.Forn.¡¡.lls Ruiz, co- los 3.0 y 6.0 d-el Real Dool'eto-Ley a:n- Real ¡DecretoMY 10/76 de 30 ~e. ~n:-
mandante de Estado Mayo-r. se dis- tes citado, hubi.era 1alcanzado .-el em~ 110. ' 
pone sU pase a la situaoión de «re- plao de cO'ronel y su retiro por -e-dIDd Madri.a., 26 de nO'viembre- de- 1m. 
ti-radQ» al sO'l0 ef.ecto ¡le nuevo ss- 1& habría. correspondido el 6-8-617 hl1S· 
11alamiento 'le haber poasivo por .el ta. la. techa de su fallecImiento e-n 25 
<:onsejo Supt'e-mo de Justicia: Militar, de- .enero de ¿f974 habi·endo perfeccIo-
con determinación d-e- qU9 dI" haber Wl.t'!:o< \1.3 tria.ni-og¡ ":l1e. iproip<lroionali· 
{)~).fitinua.do en activo .le hoa.bría alcan- da.cl lO. 
zado pO'r ·antlgüed(t.d 'el empleO' d& Madrid, 26 'de nov1embrede 1m. 
corO'nel ,. su retiro por -eda,d le ha· . 
bría. cO'rrespondido ·en 5 d9 Emero de. 
1005 habiendo perfecciO',na.do 15 tris-
níO's de proporclonalida·d lO, quedn:n-
ORDEN de ~ de noviembre de ;1971 
(par. la qu'e se dispone et pase a La 
situación de retirado deL capitán 
méd.ico D. Ange~ Radríguez de Lope 
Barrea.a.. 
do .m()d1!ioa<lil. e,)J. ·es.te se-ntido 1'8.. Or-
den de- M-56 (D. O.núm. 148) por la 
que- pasó El. la. \Situación d·e retirado 
por aplicación de la ley de :12 ,de jU. 
lio da 194.0. 
Ma.drid, 26 de no.viembre ·de 1m. 
GUTI¡§IUlEZ MELLADO 
ORDEN de 26 de nO'ijtembre ae 19178 
¡por Za que se dispone eZ pase a la 
situación ele retirado aeZ comandan. 
;te v/l'terinaricr D. Fra.ncisco lI-tCln-
chen Chacón. 
En virtud de ex:pedie,nte incoado & 
e;fecto,y eqn. arreglo< a 11()· :preeeiptua,.. 
d.o -en el Real ,D-ecI'eto./Lew 6tJ.97S d.. 
6 de marzo :(<<B. Q. del Estado,», nú. 
mero 56}, se dISlponE> que e'l ca'pitáJa. 
Por aplicación d,s- 1'0 d1s!puesto -en médico (1). !Ángel .Rodríguez. .de Lopa 
e~ \Real Decreto.[.,ey n'Úm 6}'l8 d.e. 6 BarJ.'eda, sea >consl.ds-l.'ado· en situación 
<1-& marzo 'C«B. O. de:b ESltádo;, núm-e. 'de-. «retlradot al S1OLo ei-oot'O. del ss. 
ro 00, y 'O. M. d-e 13 de .al:lr-il aiguien. ñalalIl;1er;to. de haber 'pas,lvo, :por el 
te. ,,-B . .o. del Estado», núm. 00) que Con$leJo Su¡premo. de. Jus.ticia 'Militar 
;regulan la si~u'3.>Ción de- los militares qlta. puooe >corre.s.p·ond·er1e a su viuda. 
ORDEN de $ de noviembre de 191i'S qu-e tomaron parte. .en la guerra civil, doña I&abe·J¡ Mar:tín .qargantUl'3.. DI 
por la que se dispon;e eL pase a· la . y vista la solicitUd fO'rmulada. por eonformidOO 'con 10 dlSlPU.e-srto e;n, 1'0« 
,ttuacíón ae retirad,o d.eL comanaajl-¡" o.O'I1 ,Francisco Mimcil1en Clhaoon, co- u.rtf.cu10s. 3" y 6.o . .del \ReaJ¡ lDecreto..[.,el 
'e méaico D. Enrique Amat pUig. mandante veterLnarío; &e d.j.spone su antes citado, hubie.ra alcanz,ado ~ 
pase a la. S'itu!l!clón 4e «retlrndo» al I(IDlpleo, de. 'coro<nel mé41c9 y su reti-
solo efecto da. nue'Vo señalamiento d,e ro po<reda.d le- habría correspO'ndid. 
habe-r pa:S'i'Vo iJor .e1: .conse<jO" SUipl'e- el 19·10-~ ib.a'S'iJa la ¡fecha de. su falls-
mo de Justicia .Militar con d.e.teJ.mi- cimiento· en 20 de- ·agostO' de i197í5 ha-
na-ción da. que, de habér 'continuad,o biendo ¡pe.I'feocionMo· 113 trienioS! d. 
en activo. Le. habría a~canzado po,r :plIo.p,oreionl3!lMadl 10. 
Por 'apliooclón da lo dispuesto ·en 
-&1 'Real Decreto~Le-y illÚm. 6/.78 de< 16 
de marz.O' (<<)3. O. d·el Estado», núme<-
ro 56) y O. M. ,de 13 ·d·e abril siguie-n-
te (<<B. O. ,del Est!l!do», núm. 90) que-
reguloa.n la. situación' ,de los militares 
que tomlll'Otn parte- ,e-n la guerra civil. 
y vista :va solicitud ·formula'da po,r 
do,n Enrique. Ama;t Puig, -eoma.ndante 
médf,co,se dispone s,u pas·e a las1. 
iua.clón de 'l'etil'lEllélo» al solo .e.fecto 
de nuevo s.e-fialam1ento de- ~lD.b¡¡.r pll.-
'f!lvo por el Co·na,ejo Supre-mo ·de Jus. 
ticia. M1l1vt;l,l', ·con d,ete.rmi·uo.c1ón d·l;)< 
qua de llu.l')or ,eo.nt1null·ilo .e.n a.ctivo 
~¡; MI))"lll o.lcn tlZíO"do po·r antigüe,dl.\¡ü 
e-1 -empelo ,d·e co,rO'n!}1 ·médico· y .su re.. 
ttro por e,da,él JJ? ihabria correspondi-
do en 17 d.e. 'Miero d.!> 1957 hable.n.do 
'Pe<l't6<ccionado 12 trienios de prO'.po::t'-~~j ·cio·naUdM 10, que,dando mo,d1f1ca-da 
'" €In este .se,ntW,o la Ol'de.n d·€; 28-3--42 
(D. o núm. 13) por l-aquE> pasó a la: 
antigüedad "eIt empleO' .de. -cO'ronel v.e- lMadrid, 26 de< nO'Viem.l:lre- de 1m. 
te.rinarió y su r-etiI'O por ·edad leiha· 
tI'ía cOl'r·é$1po.ndido en S .eLe diciem-
bre, de. 11900 ha,blendO' iperfeooio.ua.do 
il.4 trienio·s de 'PTOIporcio,nalidad tlO, 
que<landO' mO'difiOada a.n 'EI~ta S!entido 
lo, ,Orden. d,e. 2&-3-416 I{n. O. m'lm., 00) 
por lo. que. pasó Él. la situación da r,e· 
tlrltdo por a.pliQlsd6n de- la. Le.y- (I¡¡¡. :1.12 
de julio de. 1J.9I&O. ' 
Madrid. ~Gda noviembr·e. de 19178. 
ORD"EN 'a.e 26 de noviembre ae :191iS 
!por La que se dispone e~ pase a [a 
ORDEN de 2& de rnoviembre de. 1m 
por ta que se .dispone et pase a Lel. 
sttuaa1.ón ae ')'ot1,raao d.eL aapítan do 
¡¡atado Mayor ''A, Antornio Ga.fiJo 
Hernánclez. 
Por .¡¡;pl1caoJ..6n de lo d'lspu.eSltO'. <e<l\I! 
el! lReal; 1D'6·creto-Ley núm . . 6/7'3 de. O' 
9.S- mar2lO ¡( «8. O. de.l' 'EstadO'» núme-
I'O (0) y Q. 1M. de Ú3 d,e abril siguieill. 
te- I(<<B. O. deJJ 'Es.tado», núm: 00) qul'> 
regulan la $ii.tuación. de. 1~1 mi1iía1'6I!l 
t.300 
que tomaron ,parte en la guenra. civil, 
Jf vista la solicitud rformulada por 
don .Antonfo Garijo Hernández,capi-
tá.Th de Estado Mayor. se dispone su 
pase a la situáción de- «l'etiradol> al 
1'1010 efecto de nuevo señalami-ento· de 
haber pasivo- por e-1 Consejo Su.pre-
mo de. Justicia Mi1itar, con detel'U1i· 
na{lión de- que d,e 'habe:r continuado 
en. activQ le habría alcanzado 'Por an_ 
~edad el empleo, de {lor<l-nel y su 
retiro por ooad le- habría corxeSipon-
, dido €tU 15 de Qctubre de- 196.~ ha-
.' bi.endo .perfooeionado ;ID trienios de 
.,proporcionalidad lO, qued8JIldo modi-
ficad,a en este sentidO' 1'11 O. 'M. 5-2-43 
,D. ü. núm. 33) 'Por la que. pasó a ia 
situación de xetiradOo ¡por aplicación 
t1e. Ja L~y de m 4e. julio de 1940. 
Madrid. 2& de. novie'Inlbre. de. 1978. 
uUTIÉlmEZ MELLADO 
ORDEN de 26 ae noviembre de 1978 
~or la que se dispone eL pase a tri 
situación de rettrado det capitdn de 
Estaaó lftayor D. Emlio Pardo Fer-
nández-Corredor 
¡Por aplica.¡¡.lón de lo- dispuest'Ü' en el 
Real Decreto-Ley ,núm, 6/78 ,de- 6 de 
o marzo ¡(<<.s.O. del Estadoll, nlim. 56) 
Y' O. 'M. de 13 ds> abril siguiente- (<<Bo-
heti,n Oncial del Esta<loJl, IIH1m. 00) 
que, regulan la situación de los mili· 
tares 'que, tOJUaron .parte. &n la guerra 
civil, y vista la. solicitud ;formulada 
por don Emilio Pardo Fernánd·ez·Co-
rredOT, cap.itán de Estado 'Mayor, se 
dispone- 5'U pase, a 10. situación de «re~ 
i1.rado'» al sOrO ·c.fe-cto de nuevo sefl.a. 
~amiento d·e. haber pasivo q;lor eil: Con-
l\Iejo ,supremo <le. Justicia Milita.r, (Jon 
determinación de. que de haber con-
o tinuado e.n activo le- habría. alca·nza. 
do' ,po-r antigüedad el ,empleo, de,co~ 
rons1 y 'su retiro por ·ed,a'li le habría. 
corr,eSlpondido e.u 8 <le- octubJ."s de 1008 
habdendo íperfe-cciol1'ado 11'50 trienios> de 
prOoporoionaUdad 110, quedando modi-
ficada ·en este sentMo la. O. M. de 
'1 .. 249 ¡(lO. O. núm. Sl) por la: que pasó 
a la. g,ltuación 'lie. retiradoo por a.p11· 
ca016n de la. 'Ley de. 1$ doe julio <te 
1940, 
Madrid, 00 de, nQviembre, de il.978. 
. 'Q D. O. núm. t@ 
regulan la ,situación de. lQSi militares 
que. tomaron:parte. .en JJa gu-e-rl'a c1v3.1, 
y vista la solicitud formulada por 
don Pablo 'Gómez HOrl'illo, teniente 
.QUTIÉlmEZ MELLADO médico, se diSIPone su paoo '8, la si-
tuación de «retiradG". al sol-o -ef-ooto 
de..~,nuev(} se-ñaJamie.nto de. haber pa-
sivo 'PO'1' .el Conse-jo Supremo de JUS-
OR1)ENae 26 de novie-mb?'e de 1978 ¡ tieia.Militar, con determinación de 
por la que se dispone eL pase a la que d-e· :ttaber continuado<.en activo le 
¡Situación de retirado deL teniente habría aleanzado 'Por antigüedad .el 
:veterinario D. Vito Crescencio Mar- e-mpleo de- eoronel médico y su r&tiro 
tínez González. por 'edad· lehabrfa correSlpondid{) e.n 
17 de. -octubre de 1973 habiendo P'8r-
Por aplicaeión de. lo l/1is;puesto .en feooionado 12 trienios d,e proporciona . 
eL ;aeal lD1ecretoJLey núm. 6/78 de- 6 Hdad 10, qU,edoando modificada e-n este 
de marz'Ü' '(<<B. O: del Esta.¡lo". núme· 'sentido la .Orde.n de 6-7-44 (ID. O. uú· 
ro 56)! y O., M. de il.3 de abril siguien- mero ,152) íp(J.r 1'3. que 'PaSó a la situa~ 
te «B. O. ,ueIEstadol>, núm. 90} qu.e ción de. retirado [lor aplicación d-e la 
re.,oulan la .s.ituación d.e loSi militares Le.y de 12 >de julio de 19ID. 
que tomaron .parte en la guerra civil, Madrid; 26 d.e noviembr.e de. 1978. o 
y vista loa solieftud formulada: por 
don Vito Crescencio 'Marttnez Gonzá-
le.z, tenie.nte veterinario, s.e· dispone 
su ,pase a la situación de «retirado» 
al s'010 e.fecto de. nuevo sefialamiento 
de. haber ¡pasivo por el Cons.ejo Su-
premo de JustIcia 'Militar, Con deter-
minación de que. de he.ber eontinuado 
en activo le habría alcanzado poran. 
tigüedad el em.pleo- de co:ron~l vete-
rinario y su retiro por edad· Le: ha-
bria >corre$po001do en .15 de junIo de 
1m habIendo perfeccionado 13 tr.le-
nioo deproporclonal1dad 1(}, quedan-
dO' modificada -en l'ste sentid<l la. Or-
den de 1-2-46 >(D. O. mlm 37) por La 
que ¡pasó íL la Situación de. l'etirad'o 
por aplicación 4e la ¡Ley de 112 dlS 
julio <le 1.940. 
Madrid, 2G de. 'I\oviembre de. 1978. 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
ORDEN de 00 de noviembre de ':19118 
por La que se dispone eL pase (J, la 
situación de rettrado deL teniente 
médico.D. Pablo Góm'ez HorriZZo. 
Por a..plica..clón de. lo- diSípuesto e.n 
,el Real Dec.re.to-Ley núm. ej78 de. 6 
d.e marzQo O«B. O. del Estado», núme-
ro 56) y O. :M. de. 113 doe. abril siguien-
te. J( «B. .o. del ¡ESitado., núm. 00) qua 
GUTIÉlUmZ MELLADO 
ORDEN de 00 de noviembre de :1978 
po'/" la que se dispone eL pase a la 
situación de retirado deL alférez 
alumno veterina1'io D. MeZqufades 
Vinuesa Tejero; 
Por apli(llleión. 00 lO' di$lpuesto en 
el iRlSal De.creto-iLey núm, 6/78 de 6 
<le marzo (<<B. O. del Estadolt, núme-
ro. 56) Y' O. 1M. de 13 de abril siguie,n-
te. ,(<<B.O. del Estado», núm. 901 que. 
r.egulaon la. situación de l<ls miUtarea 
que tomaron ,parte ~n la guerra >civil, 
y visto. la solicitud formulada 'por 
don 'Melquíades Vinuesa T~jero, a];fé~ 
rez alumn()o veterina.rio, &!l. dispone. su 
pase. EL la. situación <le. .. retirado" al 
solo sr.ecto de. nuevOo setlalam:Lento d.e 
haber pasivo, por eL Consejo Suprem.o 
de. ;rustica lMilitJa.r, >con determinación 
de. que de habsrcontlnuado e.n aetivo 
Le ha.bría a..l>canzado· por antigtredad el' 
empltlo d,e' co,rOone.l ve:fJeri·nario y s.u 
retiro por .edad le· habríacor,r.es.pon· 
dldo '8,n 10 de. diciembre. de i1974 ha: 
l)ie.ndo perf,eccionado 13 trienios. de, 
pr.o.poI"cioooUd·ud !.LO. 
Mad.rid, 26 de' noviemlbre de. 19'18 .. 
GUTIl~m\EZ MnADO 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
JUNTA REGIONAl; DE CONTRATACION 
DE LA SI- REGION MILITAR 
ExpeiHente m'lm •. 32/78.central 
,A la,¡:¡ o,"rH~e horna ·det ,dío. SO de e.no· 
• 1'0 de 197'9, se l'eJunirá u'stl.1. ¡uni:a an M 
Ilih:nJncél'l ,R-egfonal .¡]}() InMn'de-nc111 ,dé 
La. COl'uti.a pn.ro. la. v·entu, por ilubus. 
'bapt\bl1ca, de la lotos, ,elo, nmtm;,11l.1 
inútil (trapos, ,chatarras) e.x,istentes 
e.n los Estable.cim1e,ntos Militares de 
loa. 8.1> Región, por importe. total tni. 
cial ,de. 122,254,00 pesetas. ' 
,Of,e.rtas POl' Clua:drul'llico.do, r,~d'actn. 
das do acuerdo .co,n (JI modelo .que. fl.. 
¡,¡urrJ. nu e.l ¡¡:,xpMiente. 'l;;'n sobre !l.POit'. 
to M !l.Clompo.finrt'i. In. do,cuma·ntn-ció.n 
-Q::dp:idtt 90U 0.1 PUugo ,del< CO,llélicio.nea 
foKep,'fi,i~s. 
Fianza: 10 por 100 ,da.! im110l'te de¡ 
- \ 
ltJ¡oferla, en metálico o aval :ba:nClDr 
1'10, . " 
Cuanta intol'mb:ción se precise ,so· 
hro esta sub!ísta, SCi ftlicllitará. -()n ~llf¡n 
Ju.nta. (GoMe.rllo Militar COrutla.} e.n 
110rl);s dI) oticirHl. 
E,l importo dI> este MlUn.oio co,n ¡(i[l¡l'. 
!!,O a 1011 '!).,dju!UCll.tll.:t'ios. 
Lo, G01'iU"lJll, lB do diciCJiin'bro de. 1975. 
.Nl1m. 470 
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